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Indledning	  
 
Nordkorea som et ofte diskuteret, lukket land, skaber stor undren og nysgerrighed. Ofte florerer 
rygter om at landets befolkning er dybt undertrykt, og at politisk ulighed mellem borgerne og 
regeringen konstant er i spil i landet. Dog er der stadig ikke sket nogen form for revolution fra 
befolkningen, trods vi med vestlige øjne typisk vil se på Nordkorea, som værende dybt 
udemokratisk. Derfor undrer vi os, med vores demokratiske øjne, hvordan et sådan regime 
stadig kan bestå og hvorfor dette ikke møder modstand fra sin befolkning.   
 
Viden om Nordkorea er begrænset, og eftersom landet ikke selv udleverer megen fakta, må vi 
tage primær udgangspunkt i vestlig kilder, undtagen få nordkoreanske kilder. Vores 
problemformulering hjælper os til at konkretisere vores undren, og via selvvalgte kilder vil vi 
forsøge at analysere og komme med et svar på problemformuleringen.  
Først og fremmest, er det nødvendigt at have en vis form for baggrundsviden om Nordkorea, før 
vi kan påbegynde vores analyse, omkring det vores projekt egentligt er bygget op af, nemlig 
hvordan	  et	  diktatorisk	  regime	  som	  Nordkorea	  kan	  bestå	  og	  legitimeres	  i	  det	  21.	  århundrede? Det sker i form af en redegørende del, som vil hjælpe os til at opnå større 
forståelse af Nordkorea som stat, samt give os den tidligere nævnte nødvendige baggrundsviden 
om landet. Via Max Webers teori om legitimitet, vil vi se på, hvordan Nordkoreas befolkning 
opfatter Kim-dynastiet som en legitim magtudøver. Vi vil forsøge at passe Kim-dynastiet ind i 
Max Webers fire idealtyper med henblik på den karismatiske leder, og derved analysere os frem 
til en eventuel forklaring på, hvad der gør at befolkningen ser regimet som legitimt. Endvidere 
spiller Michel Foucault også en rolle her. Michel Foucault er interessant i denne sammenhæng, 
da han ligesom Max Weber har forskellige magtteorier, som vi vil bruge i anden del af vores 
analyse. Her vil vi ud fra Michel Foucaults teori om magt og disciplinering, forsøge at 
undersøge hvilke midler regimet benytter for at opretholde disciplineringen af folket. 
Afslutningsvist vil vi ud fra vores analyse, diskutere hvorvidt Nordkoreas befolkning kan blive 
betragtet som frie.  
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Problemfelt	  	  I	  en	  tid	  hvor	  demokratiet	  er	  en	  del	  af	  den	  moderne	  vestlige	  verden,	  kan	  mange	  se	  sig	  uforstående	  overfor	  den	  styreform	  der	  benyttes	  i	  et	  land	  som	  Nordkorea.	  Lederen	  Kim	  Jong-­‐un	  sidder	  på	  magten	  på	  nuværende	  tidspunkt	  –	  en	  magt	  som	  er	  gået	  i	  arv,	  da	  han	  har	  overtaget	  posten	  fra	  sin	  far,	  Kim	  Jung-­‐il,	  som	  inden	  har	  overtaget	  den	  fra	  sin	  far,	  Kim	  Sung-­‐il1.	  	  Nordkoreas	  ideologi	  er	  juche-­‐ideologien,	  som	  landets	  første	  leder	  Kim	  Sung-­‐il	  er	  faderen	  til.	  Juche-­‐ideologien	  kredser	  om	  en	  stat	  der	  i	  det	  store	  handler	  om	  at	  være	  dybt	  uafhængige	  af	  andre	  lande,	  og	  hvor	  det	  selvstændige	  menneske	  er	  i	  centrum,	  mens	  militæret	  bliver	  sat	  først2.	  Landet	  bliver	  ledet	  med	  hård	  hånd	  i	  form	  af	  domme,	  som	  for	  eksempelvis	  dødsstraf,	  der	  bliver	  brugt	  jævnligt,	  og	  hvor	  menneskerettigheder	  ikke	  præger	  landets	  love	  og	  regler.3	  Nordkorea	  er	  et	  af	  de	  lande	  i	  verden	  som	  stadig	  har	  en	  diktatorisk	  leder,	  og	  derudover	  er	  landet	  samtidig	  et	  meget	  lukket	  land,	  hvor	  meget	  lidt	  information	  bliver	  delt	  med	  resten	  af	  verden,	  hvilket	  gør	  det	  specielt	  spændende	  at	  undersøge	  regimet	  Nordkorea4.	  	  Det	  er	  tydeligt	  at	  se,	  at	  Nordkorea	  har	  formået	  at	  opretholde	  dets	  styreform	  fra	  dets	  oprindelse	  og	  helt	  til	  den	  dag	  i	  dag.	  Derfor	  vi	  vil	  se	  på	  hvilke	  midler	  staten	  benytter	  for	  at	  opretholde	  deres	  autoritet	  overfor	  borgerne,	  herunder	  hvilke	  midler	  de	  benytter	  for	  at	  håndhæve	  sig	  overfor	  borgerne,	  og	  hvilken	  effekt	  dette	  har.	  Hvordan	  er	  det	  muligt,	  at	  et	  land	  som	  Nordkorea,	  der	  undertrykker	  sin	  befolkning	  formår	  at	  beholde	  magten,	  og	  møder	  borgerne	  overhovedet	  nogen	  form	  for	  politisk	  i	  landet?	  Derfor	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  hvordan	  og	  hvorledes	  et	  diktatorisk	  regime	  som	  Nordkorea	  kan	  opretholdes	  og	  legitimeres.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 
http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Japan_og_Korea/Korea/Nordkorea_(Histor
ie) 
2 Andersen, Heine og Kaspersen, Lars Bo, Klassisk og moderne samfundsteori 5. udgave, Hans 
Reitzels Forlag, s. 116 
3 Ibid 
4 http://viden.jp.dk/videnbank/landefakta/default.asp?cid=23117  
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Problemformulering	  	  Hovedspørgsmål:	  -­‐	  Hvordan	  kan	  et	  diktatorisk	  regime	  som	  Nordkorea	  bestå	  og	  legitimeres	  i	  det	  21.	  århundrede?	  	  
Metode	  	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  belyse	  hvilke	  metoder	  der	  er	  anvendt	  i	  opgaven,	  samt	  forholde	  os	  kildekritisk	  overfor	  det	  anvendte	  materiale.	  Ud	  fra	  Max	  Webers	  teori	  om	  legitimitet	  og	  Michel	  Foucaults	  magt	  og	  disciplinerings	  teori	  vil	  vi	  analysere,	  hvordan	  Nordkoreas	  ledere,	  Kim-­‐dynastiet,	  igennem	  de	  sidste	  60	  år	  har	  legitimeret	  magten,	  og	  opretholdt	  landet	  på	  trods	  af	  tidligere	  dårlig	  økonomi	  og	  hungersnød.	  Vi	  har	  altså	  brugt	  den	  deduktive	  metode,	  da	  vi	  har	  brugt	  eksisterende	  teorier,	  for	  at	  besvare	  vores	  problem	  formulering.	  Samtidig	  har	  vi	  også	  opstillet	  en	  hypotese	  i	  form	  af	  vores	  problemformulering.	  For	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  situationen	  i	  Nordkorea,	  har	  vi	  valgt	  at	  lægge	  vægt	  på	  den	  kvalitative	  metode,	  i	  form	  af	  teorier,	  interview	  og	  andet	  skriftligt	  materiale.	  Da	  Nordkorea	  er	  et	  meget	  lukket	  land,	  er	  det	  svært	  at	  indsamle	  faktuel	  data	  og	  statistikker,	  da	  Nordkorea	  gerne	  vil	  fremstå	  så	  velfungerende	  ud	  af	  til	  som	  overhovedet	  muligt,	  og	  derfor	  ikke	  udgiver	  tal	  som	  får	  landet	  til	  at	  fremstå	  negativt.	  	  	  De	  empiriske	  data,	  der	  er	  brugt	  i	  opgaven	  er	  udelukkende	  sekundære	  og	  tertiære	  kvalitative	  værker.	  Herunder	  artikler,	  fagbøger	  og	  materiale	  fundet	  på	  internettet.	  Vi	  har	  også	  inddraget	  et	  interview	  med	  Yeonmi	  Park,	  som	  er	  tidligere	  flygtning	  fra	  Nordkorea,	  og	  derved	  har	  et	  syn	  indefra	  regimet,	  men	  også	  et	  udefra	  de	  resterende	  lande	  omkring.	  Vi	  har	  også	  valgt	  at	  se	  en	  dokumentarfilm,	  lavet	  af	  Horisont	  for	  Danmarks	  Radio,	  for	  at	  få	  en	  bedre	  baggrundsviden	  om	  det	  nordkoreanske	  styre	  og	  dets	  leder	  Kim	  Jong-­‐un.	  Vi	  har	  ikke	  inddraget	  dokumentaren	  i	  opgaven,	  da	  denne	  udgik	  fra	  DR’s	  hjemmeside,	  men	  benyttet	  den	  for	  at	  få	  en	  bedre	  forståelse	  af	  et	  indviklet	  system.	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Ydermere	  har	  vi	  fokuseret	  på	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  det	  nordkoreanske	  styre	  legitimeres,	  i	  det	  21.	  århundrede	  gennem	  propaganda,	  den	  karismatiske	  leder	  og	  juche-­‐ideologien	  herunder	  militær-­‐først	  politikken.	  For	  at	  besvære	  dette	  har	  vi	  inddraget	  størstedelen	  af	  vores	  faglitteratur	  fra	  henholdsvis	  ’State	  of	  Paranoia’	  (French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  
paranoia,	  Zed	  Books	  2015)	  og	  ’Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori’	  (Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	  5.	  udgave,	  Hans	  Reitzels	  Forlag).	  Det	  er	  ud	  fra	  disse	  bøger	  vi	  har	  fundet	  vores	  teorier,	  og	  størstedelen	  af	  vores	  viden.	  Ved	  hjælp	  af	  ’State	  of	  Paranoia’	  har	  vi	  udviklet	  en	  forståelse	  for	  Nordkorea	  og	  Kim-­‐dynastiet	  samt	  juche-­‐ideologien.	  Og	  ud	  fra	  ’Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteorier’	  har	  vi	  fundet	  og	  udviklet	  en	  forståelse	  for	  de	  teorier	  der	  er	  benyttet	  i	  denne	  opgave.	  	  
Kildekritik	  	  Når	  man	  vælger	  at	  koncentrere	  sig	  om	  og	  fokusere	  på	  et	  land	  som	  Nordkorea,	  er	  det	  af	  stor	  betydning	  at	  man	  forholder	  sig	  kritisk	  over	  for	  de	  kilder	  man	  benytter,	  da	  der	  forekommer	  meget	  propaganda	  fra	  Nordkorea.	  Vi	  har	  gennem	  en	  stor	  del	  af	  opgaven,	  benyttet	  os	  af	  interview	  med	  den	  nordkoreanske	  Yeonmi	  Park,	  som	  med	  sin	  mor	  flygtede	  fra	  Nordkorea,	  da	  hun	  var	  barn.	  Denne	  kilde	  ligger	  som	  belæg	  for	  mange	  af	  vores	  påstande,	  men	  skal	  stadig	  ses	  yderst	  kildekritisk	  på.	  Beretninger	  fra	  nordkoreanske	  borgere,	  som	  er	  flygtet	  til	  andre	  lande,	  har	  modtaget	  kritik	  på	  grund	  af	  loyaliteten	  af	  disse	  beretninger,	  og	  flere	  har	  i	  gennem	  tiden	  trukket	  deres	  udsagn	  tilbage.	  Om	  dette	  er	  fordi	  deres	  udsagn	  rent	  faktisk	  ikke	  er	  sande,	  eller	  om	  det	  er	  fordi	  de	  pågældende	  personer	  frygter	  det	  nordkoreanske	  regimes	  konsekvenser	  efter	  sådan	  udtalelser	  er	  uvist,	  og	  det	  er	  derfor	  svært	  at	  vurdere	  disse	  kilders	  troværdighed.	  	  Det	  benyttede	  interview	  med	  Yeonmi	  Park	  er	  en	  del	  af	  vores	  primære	  kilder,	  men	  videre	  gennem	  opgaven	  benytter	  vi	  dog	  oftest	  sekundære	  kilde.	  De	  benyttede	  kilder	  er	  generelt	  forholdsvis	  nye	  og	  ikke	  forældede,	  da	  vi	  har	  forsøgt	  at	  holde	  os	  til	  de	  nyeste	  kilder	  vi	  kunne	  finde,	  da	  vi	  følte	  troværdigheden	  af	  disse	  var	  størst,	  og	  disse	  også	  fulgte	  den	  seneste	  udvikling	  i	  Nordkorea.	  	  Gennem	  opgaven	  er	  The	  Korean	  Friendship	  Association	  benyttet	  meget,	  både	  til	  at	  undersøge	  det	  nordkoreanske	  syn	  på	  deres	  eget	  land,	  men	  også	  for	  at	  få	  en	  fornemmelse	  af	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hvordan	  de	  beskriver	  det	  kapitalistiske	  samfund	  i	  Vesten.	  Denne	  hjemmeside	  har	  været	  beskyldt	  for	  at	  indeholde	  stærk	  propaganda,	  og	  det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  forholde	  sig	  kritisk,	  da	  denne	  hjemmeside	  har	  tendens	  til	  at	  se	  Nordkorea	  fra	  et	  ideologisk	  synspunkt,	  uden	  megen	  objektivitet.	  	  	  
Afgrænsning	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  og	  besvare	  vores	  problemformulering,	  ud	  fra	  Foucaults	  teorier	  om	  magt.	  Vi	  har	  dog	  kun	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  hans	  magtteori	  om	  disciplinering	  og	  magt,	  og	  ikke	  de	  andre	  former	  for	  magtteori.	  Samtidig	  er	  der	  flere	  grunde	  til	  at	  den	  nordkoreanske	  stat	  kan	  opretholdes	  i	  det	  21.	  århundrede,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  propaganda	  og	  den	  karismatiske	  leder.	  Dog	  vil	  vi	  her	  kort	  nævne	  andre	  muligheder	  der	  ligger	  til	  grunde	  for	  at	  staten	  legitimeres,	  hvilke	  er:	  udefrakommende	  aktører	  som	  Kina,	  Rusland	  det	  tidligere	  Sovjetunionen,	  USA	  og	  atomvåben.	  Vi	  har	  primært	  internationale	  kilder,	  da	  det	  er	  utroligt	  svært	  at	  finde	  troværdige	  kilder	  fra	  Nordkorea,	  som	  ikke	  er	  blevet	  påvirket	  af	  propaganda	  udsendt	  fra	  regimet.	  Dette	  er	  også	  en	  vis	  afgrænsning	  for	  projektet,	  men	  er	  dog	  ikke	  noget	  bevidst	  valg,	  da	  vi	  generelt	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  finde	  kilder,	  og	  det	  har	  derfor	  været	  nødvendigt	  at	  tage	  primær	  udgangspunkt	  i	  internationale	  kilder.	  	  I	  projektet	  har	  vi	  inddraget	  redegørende	  viden	  om	  Nordkoreas	  historie,	  ledere,	  militær	  med	  videre.	  Det	  er	  dog	  ikke	  her	  opgavens	  primære	  fokus	  vil	  lægges,	  men	  i	  stedet	  under	  analysedelen.	  Derfor	  vil	  vi	  som	  udgangspunkt	  gerne	  fravælge	  en	  historisk	  vinkel,	  men	  bliver	  nødt	  til	  at	  inddrage	  historisk	  viden,	  for	  at	  der	  vil	  være	  fuld	  forståelse	  for	  det	  nordkoreanske	  styre,	  både	  for	  læseren	  og	  for	  os	  selv.	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Begrebsafklaring	  	  
Legitimitet: En styreform der er præget af at dem, magtudøvelsen bliver udøvet mod betragter 
magtudøveren og magtudøvelsen som respektable. I følge sociologen, Max Weber, påvirkes 
dette af hans teori om idealtyper5.  
 
Karisma: At opnå magt via sin personlighed, herunder tiltrække sig opmærksomhed, og blive 
opfattet som gudelignende6.  
 
Propaganda: Typisk usande informationer der er skabt for at præge modtageren i en bestemt 
retning i form af meninger og handlinger7. 
 
Disciplin: Tilpasning eller indordning ud fra strenge regler8. 
 
Ideologi: Ideer ud fra en bestemt politisk eller social holdning9.  	  
Teori	  	  
Juche-­‐ideologien	  	  I	  Nordkorea	  gør	  man	  brug	  af	  Juche-­‐ideologien,	  som	  i	  sin	  tid	  blev	  oprettet	  af	  landets	  første	  leder	  Kim	  Il-­‐Sung10.	  	  Det	  er	  den	  officielle	  styringsform	  i	  Nordkorea,	  og	  styrer	  hvert	  aspekt	  af	  det	  Nordkoreanske	  liv11.	  Juche-­‐ideologien	  er	  udelukkende	  en	  ideologi	  som	  forekommer	  i	  Nordkorea,	  trods	  den	  oprindeligt	  blev	  skabt	  som	  en	  form	  for	  international	  ideologi,	  der	  senere	  kunne	  sprede	  sig	  til	  andre	  af	  verdens	  lande,	  dog	  uden	  held12.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 
http://denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Statslære_og_politisk_vidensk
absteori/legitimitet 
6 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=karisma 
7 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=propaganda 
8 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=disciplin 
9 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ideologi 10	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  45	  og	  46.	  11	  Ibid.,	  45	  og	  46.	  12	  Ibid.,	  s.	  48.	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Juche-­‐ideologien	  blev	  valgt	  som	  den	  officielle	  ideologi	  i	  Nordkorea	  i	  197213.	  Juche-­‐ideologien	  centrerer	  primært	  omkring	  mennesket	  som	  et	  selvstændigt	  organ,	  og	  med	  fokus	  på	  at	  verdens	  udvikling	  sker	  som	  følge	  af	  menneskets	  aktive	  handlinger14.	  Ifølge	  Kim	  Il-­‐sung	  betyder	  juche	  at	  man	  er	  med	  til	  at	  revolutionere	  og	  genopbygge	  sit	  land.	  Dette	  betyder	  at	  man	  holder	  fast	  i	  en	  uafhængig	  position	  og	  afviser	  at	  man	  vil	  være	  afhængige	  af	  andre15,	  ved	  i	  stedet	  at	  bruge	  de	  midler	  man	  selv	  har	  til	  rådighed,	  såsom	  ens	  egen	  viden	  og	  ens	  egen	  styrke,	  og	  på	  den	  måde	  klare	  egne	  problemer	  under	  alle	  omstændigheder.	  Menneskets	  selvstændighed	  er	  altså	  essentielt,	  da	  det	  ifølge	  juche-­‐ideologien	  er	  mennesket	  der	  dominerer	  og	  udvikler	  verden16.	  	  Selvom	  verden	  ifølge	  juche-­‐ideologien	  er	  domineret	  af	  mennesket,	  betyder	  dette	  ikke	  at	  alle	  ændringer	  i	  verden	  skyldes	  menneskers	  handlinger17.	  Der	  er	  stadig	  mange	  dele	  af	  verden	  der	  ikke	  kan	  domineres	  af	  mennesket,	  men	  mennesket	  forsøger	  altid	  at	  forbedre	  sin	  selvstændighed,	  så	  det	  forsat	  kan	  spille	  en	  stor	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  verden18.	  	  Mange	  store	  ideologiske	  tænkere	  har	  haft	  en	  påvirkning	  på	  juche-­‐ideologien.	  Nogle	  af	  disse	  vil	  der	  blive	  redegjort	  for	  i	  det	  nedenstående.	  	  	  
Chaju,	  charip	  og	  chawi	  	  Juche-­‐ideologien	  indeholder	  tre	  hovedkomponenter,	  der	  kaldes	  chaju,	  charip	  og	  chawi.	  Hver	  af	  de	  tre	  komponenter	  har	  deres	  egen	  betydning,	  og	  har	  bibeholdt	  deres	  mening	  gennem	  hele	  udviklingen	  af	  juche.	  	  Chaju	  –	  Indenlandsk	  og	  udenlandsk	  uafhængighed.	  Princippet	  om	  politisk	  uafhængighed	  fra	  andre	  af	  verdens	  lande,	  er	  et	  af	  grundprincipperne	  i	  juche-­‐ideologien19.	  Ideologien	  hævder	  også	  at	  enhver	  stat	  har	  ret	  til	  selvbestemmelse	  og	  på	  den	  måde	  sikre	  lykke	  og	  velstand	  for	  landets	  befolkning.	  På	  grund	  af	  den	  enorme	  stigmatisering	  juche	  ligger	  i	  samarbejdet	  med	  eksterne	  lande,	  er	  Nordkorea	  i	  dag	  et	  af	  de	  mest	  aflukkede	  lande,	  med	  mange	  oplysninger	  som	  ikke	  vil	  deles	  med	  omverdenen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal3/korea1.pdf	  	  14	  http://www.kfausa.org/characteristics-­‐juche-­‐idea/	  	  15	  https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal3/korea1.pdf	  	  16	  http://www.kfausa.org/characteristics-­‐juche-­‐idea/	  	  17	  http://www.kfausa.org/juche-­‐view-­‐world/	  	  18	  http://www.kfausa.org/juche-­‐view-­‐world/	  	  19	  https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal3/korea1.pdf	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Charip	  –	  Økonomisk	  uafhængighed.	  Ifølge	  juche-­‐ideologien	  er	  det	  vigtigt	  at	  landet	  er	  økonomisk	  selvforsynende	  og	  uafhængigt	  fra	  andre	  lande	  i	  verden.	  Charip	  anses	  som	  det	  materielle	  grundlag	  for	  chaju,	  hvilket	  er	  militær	  uafhængighed.	  Kim	  Il-­‐sung	  mente	  at	  det	  var	  umuligt	  at	  opbygge	  en	  socialistisk	  republik	  uden	  de	  materielle	  og	  økonomiske	  vilkår,	  der	  ville	  komme	  fra	  en	  uafhængig	  national	  økonomi.	  Derfor	  spiller	  national	  økonomi	  en	  stor	  rolle	  i	  Juche-­‐ideologien20.	  Økonomi	  er	  nødvendigt	  både	  for	  at	  sikre	  politisk	  integritet,	  og	  for	  at	  opnå	  national	  velstand.	  Chawi	  –	  Militær	  uafhængighed.	  Dette	  begreb	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  den	  Nordkoreanske	  ideologi.	  Chawi	  er	  den	  måde	  hvorpå	  nationen	  vil	  rykke	  sig	  til	  uafhængighed,	  i	  stil	  med	  den	  marxistiske-­‐leninistiske	  opfattelse	  hvorpå	  socialisme	  langsomt	  udvikler	  sig	  til	  kommunisme21.	  Denne	  proces	  indebærer	  udviklingen	  af	  den	  uafhængige	  nationaløkonomi	  gennem	  det	  ovenstående	  nævnte	  charip.	  	  	  Alle	  tre	  ovenstående	  begreber	  påvirker	  hinanden	  og	  har	  en	  forbindelse	  i	  juche-­‐ideologien.	  	  Chaju	  dikterer	  at	  alle	  lande	  har	  de	  samme	  lige	  rettigheder,	  hvilket	  har	  påvirket	  Nordkoreas	  internationale	  forhandlingsstil22,	  mens	  behovet	  for	  chawi,	  den	  militære	  uafhængighed,	  har	  ført	  til	  udviklingen	  af	  Nordkoreas	  militæret-­‐først-­‐politik,	  som	  hæver	  landets	  militær	  over	  alt	  proletariat.	  Denne	  politik	  skaber	  politisk	  uafhængighed	  i	  Nordkorea,	  og	  sikrer	  betingelserne	  for	  økonomisk	  selvstændighed,	  altså	  det	  tidligere	  nævnte	  charip23.	  	  	  
Marxisme-­‐leninisme	  	  Den	  marxistiske-­‐leninistiske	  tankegang	  var	  oprindeligt	  den	  officielle	  ideologi	  i	  Nordkorea,	  men	  landet	  bestræbte	  sig	  på	  at	  skabe	  deres	  egen	  ideologi	  kaldet	  juche-­‐ideologien.	  Den	  Nordkoreanske	  Juche-­‐ideologi	  er	  primært	  baseret	  på	  den	  sovjetiske	  marxisme-­‐leninisme,	  og	  mange	  pointer	  i	  ideologien	  er	  adapteret	  og	  bygget	  på	  de	  tankegange	  der	  eksistere	  i	  disse	  ideologier24,	  på	  trods	  af	  at	  juche-­‐ideologien	  senere	  er	  blevet	  beskrevet	  som	  overlegen	  overfor	  alle	  andre	  idelogier,	  også	  her	  inkluderet	  den	  marxistiske-­‐leninistiske	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  https://web.stanford.edu/group/sjeaa/journal3/korea1.pdf	  	  21	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  Paranoia,	  Zed	  Books,	  2015,	  s.	  46	  22	  Ibid.,	  s.	  46	  23	  Ibid.,	  s.	  46	  24	  Ibid.,	  s.	  48	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tankegang25.	  I	  og	  med	  man	  overførte	  så	  meget	  af	  Sovjetunionens	  ideologi	  til	  den	  nordkoreanske	  ideologi,	  byggede	  man	  et	  godt	  redskab	  til	  fastholdelse	  af	  venskabelige	  relationer26,	  og	  selvom	  man	  allerede	  op	  gennem	  1970’erne	  ønskede	  at	  gøre	  juche-­‐ideologien	  til	  Nordkoreas	  officielle	  ideologi,	  var	  man	  bange	  for	  at	  dette	  ville	  bryde	  de	  gode	  forbindelser	  til	  Sovjetunion,	  hvem	  Nordkorea	  stadig	  var	  afhængige	  af	  til	  at	  støtte	  dem	  økonomisk.	  	  Efter	  juche-­‐ideologien	  officielt	  trådte	  i	  fuld	  kraft	  i	  Nordkorea,	  blev	  alle	  referencer	  til	  marxisme-­‐leninisme	  slettet	  fra	  den	  skrevne	  juche-­‐ideologi27.	  	  	  	  
Maoisme	  	  Ikke	  nok	  med	  at	  Juche	  er	  et	  udspring	  af	  marxisme-­‐leninisme,	  så	  har	  dens	  skaber,	  Kim	  Il-­‐sung	  også	  lånt	  ideer	  fra	  maoismen28.	  	  Inspirationen	  fra	  maoismen	  er	  kommet	  ud	  fra	  mange	  besøg	  på	  Kim	  Il-­‐Sung	  fabrikker	  og	  på	  landet	  i	  Kina,	  en	  tradition	  som	  Kim	  Jung-­‐un	  stadig	  holder	  ved	  lige29.	  	  Kim	  Il-­‐sung	  var	  dengang	  bundet	  fast	  til	  Sovjetunionen	  grundet	  en	  gæld	  og	  militære	  relationer,	  men	  alligevel	  kunne	  Kim	  Il-­‐sung	  ikke	  få	  øjnene	  fra	  Maos	  Kina30.	  Kim	  Il-­‐sung	  var	  så	  begejstret	  for	  maoismen,	  at	  da	  han	  første	  gang	  introducerede	  juche-­‐ideologien	  i	  1955,	  var	  det	  tydeligt	  at	  se,	  at	  det	  var	  en	  maoistisk	  inspireret	  politisk	  udbedringskampagne	  og	  derudover	  et	  råb	  til	  de	  Nordkoreanske	  aviser	  om	  at	  stoppe	  med	  at	  kopier	  overskrifter	  fra	  den	  sovjetiske	  avis,	  Pravda31.	  	  Kampagnen	  ændrede	  til	  dels	  det	  historiske	  forhold	  mellem	  Kina	  og	  Nordkorea,	  og	  derudover	  var	  dette	  også	  et	  udtryk	  for	  den	  voksende	  ulighed	  der	  var	  i	  samarbejdet	  med	  Sovjetunionen,	  som	  blev	  sammenlignet	  med	  forholdet	  til	  et	  tilsyneladende	  lige	  samarbejde	  med	  Kina32.	  Grunden	  til	  at	  Kim	  Il-­‐sung	  havde	  den	  store	  interesse	  i	  Maos	  Kina,	  var	  at	  Kim	  Il-­‐sung	  havde	  meget	  nemmere	  ved	  at	  relatere	  til	  Kina,	  da	  juche-­‐ideologien,	  ligesom	  i	  maoismen,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Ibid.,	  s.	  48	  26	  http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Japan_og_Korea/Korea/juche	  	  27	  Shelley,	  Fred:	  Governments	  around	  the	  World,	  ABC-­‐CLIO,	  LLC,	  2015,	  s.	  149.	  	  28	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  52	  29	  Ibid.,	  s.	  52	  30	  Ibid.,	  s.	  52	  31	  Ibid.,	  s.	  53	  32	  Ibid.,	  s.	  53	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understreger	  en	  formel	  politisk	  viden,	  kritik	  og	  selvkritik,	  samt	  vigtigheden	  af	  brugen	  af	  offentlige	  kampanger	  til	  at	  mobilisere	  befolkningen	  til	  specifikke	  mål33.	  Grundstenen	  for	  militæret-­‐først-­‐politikken,	  som	  også	  er	  taget	  direkte	  fra	  maoismen,	  er	  konceptet	  hos	  juche	  at	  det	  er	  folkets	  krig34.	  Idealet	  her	  er,	  at	  have	  et	  militær	  der	  er	  klar	  til	  at	  kæmpe	  folkets	  kamp35.	  Lige	  så	  meget	  som	  juche-­‐ideologien	  minder	  om	  maoismen,	  så	  adskiller	  den	  sig	  også	  lige	  så	  meget36.	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  ses	  ved	  fremhævelsen	  af	  de	  tre	  klasser:	  bønderne,	  arbejderne	  og	  de	  intellektuelle,	  hvor	  de	  i	  juche-­‐ideologien	  er	  en	  alliance,	  som	  en	  reaktion	  på	  manglen	  af	  kvalificeret	  arbejdskraft.	  Dette	  skete	  efter	  en	  større	  mængde	  af	  intellektuelle	  forlod	  Nordkorea	  og	  tog	  til	  Sydkorea	  og	  Japan,	  mens	  Mao	  bagatelliserede	  de	  intellektuelle	  og	  fremhævede	  bønderne	  og	  arbejderne37.	  Dog	  skal	  juche-­‐ideologien	  ikke	  ses	  som	  en	  efterligning	  af	  den	  kinesiske	  kommunistiske	  evne	  til	  at	  genoverveje	  beslutninger	  og	  tilpasse	  sig	  omstændighederne38.	  Juche-­‐ideologiens	  holdning	  er	  udholdenhed	  og	  har	  for	  eksempel	  også	  krævet	  at	  Nordkorea	  holder	  fast	  i	  den	  centraliserede	  økonomiske	  planlægning	  og	  det	  kollektive	  landbrug,	  på	  trods	  af	  at	  dette	  har	  spillet	  en	  stor	  rolle	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  hungersnød	  og	  statens	  svigt	  herunder39.	  	  Endnu	  en	  forskel	  ses	  i	  personlighedsdyrkelsen	  af	  statsoverhovederne40.	  Mao	  blev	  set	  som	  en	  revolutionær	  leder	  og	  den	  nationale	  beskytter,	  mens	  Kim	  Il-­‐sung	  testamenterede	  en	  nation	  til	  borgerne,	  og	  de	  skal	  derfor	  tilbagebetale	  med	  ubetinget	  loyalitet	  og	  hengivenhed,	  det	  kan	  også	  forstås	  som	  en	  gæld	  af	  taknemmelighed41.	  I	  Nordkorea	  er	  juche-­‐ideologien	  ikke	  officielt	  inspireret	  af	  maoisme,	  da	  det	  er	  vigtigt	  for	  Pyongyang,	  Nordkoreas	  hovedstad,	  at	  blive	  betragtet	  som	  suveræne	  og	  uafhængige42.	  Det	  betyder	  derved,	  at	  maoistisk	  inspirerede	  kampanger	  i	  Nordkorea	  er	  slettet	  fra	  de	  historiske	  optegnelser	  i	  den	  dag	  i	  dag,	  ligesom	  de	  tidligere	  nævnte	  marxistiske-­‐leninistiske	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  Ibid.,	  s.	  53	  34	  Ibid..	  s.	  53	  35	  Ibid.,	  s.	  53	  36	  Ibid.,	  s.	  54	  37	  Ibid.,	  s.	  54	  38	  Ibid.,	  s.	  54	  39	  Ibid.,	  s.	  54	  40	  Ibid.,	  s.	  55	  41	  Ibid.,	  s.	  55	  42	  Ibid.,	  s.	  55	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optegnelser43.	  Sletningen	  af	  alle	  tilhørsforholdene	  til	  maoismen	  er	  så	  omfattende,	  at	  selv	  nogle	  i	  det	  øverste	  lag	  af	  borgerne,	  næsten	  ingen	  viden	  har	  om	  forholdet44.	  	  	  
Max	  Weber	  og	  legitimitet	  	  Max	  Weber	  er	  en	  tysk	  sociolog,	  født	  i	  midten	  af	  1800-­‐tallet,	  hvilket	  ligger	  til	  grund	  for,	  at	  hans	  teoretiske	  indsats	  er	  tæt	  forbundet	  med	  de	  samfundsmæssige	  problemer	  og	  debatter	  der	  prægede	  Tyskland	  dengang45.	  	  I	  Max	  Webers	  forstand	  kan	  videnskaben	  kun	  udtale	  sig	  om	  fakta	  og	  aldrig	  om	  værdier,	  og	  han	  kalder	  dette:	  ‘’en	  principiel	  sondring	  mellem	  erkendelsen	  af	  ‘det	  der	  er’	  og	  ‘det	  der	  bør	  
være’”46,	  og	  mennesket	  har	  derved	  sin	  egne	  værdier,	  som	  altid	  er	  et	  subjektivt	  valg47.	  Videnskaben	  vil	  derfor	  aldrig	  kunne	  udtale	  sig	  om,	  hvilke	  handlinger	  der	  sande	  og	  hvilke	  der	  er	  forkerte	  og	  udtale	  sig	  om,	  hvilke	  handlinger	  der	  bør	  vælges	  i	  en	  given	  situation,	  men	  i	  stedet	  kan	  man	  analysere	  sig	  frem	  til	  effekten	  af	  forskellige	  handlinger48.	  For	  at	  kunne	  forstå	  hvordan	  en	  familie	  som	  Kim-­‐dynastiet	  kan	  herske	  i	  et	  land,	  uden	  konkurrence	  fra	  andre	  eller	  revolutioner	  fra	  befolkningen,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  se	  på	  hvordan	  magten	  bliver	  legitimeret.	  Den	  mest	  almindeligt	  og	  grundlæggende	  bidrag	  til	  at	  kunne	  forstå	  legitimitet	  er	  præsenteret	  af	  Max	  Weber.	  Webers	  vigtigste	  begreber	  handler	  om	  det	  han	  dels	  kalder	  legitim	  orden	  og	  det	  andet	  som	  han	  kalder	  for	  legitim	  magtudøvelse.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  disse	  to	  begreber	  har	  en	  vis	  relation,	  da	  lederens	  autoritet	  forudsætter	  at	  magtudøvelsen	  er	  bygget	  på	  en	  vis	  form	  for	  legitim	  orden49.	  Herunder	  kan	  man	  se	  på	  hans	  idealtyper,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  et	  individ	  opfatter	  en	  social	  orden	  som	  værende	  legitim.	  Weber	  opstiller	  fire	  rene	  typer	  som	  grund	  for	  en	  social	  ordens	  legitimitet.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Ibid.,	  s.	  56	  44	  Ibid.,	  s.	  56	  45	  Ibid.,	  s.	  105	  46	  Ibid.,	  s.	  108	  47	  Ibid.,	  s.	  108	  48	  Ibid.,	  s.	  108	  49	  http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Max_Weber	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Den	  første	  er	  i	  form	  af	  tradition,	  eller	  nærmere	  sagt	  gyldigheden	  af	  det	  der	  altid	  har	  været	  gennem	  mange	  år.	  	  Den	  anden	  er	  i	  form	  af	  affektuel	  tro,	  eller	  nærmere	  sagt	  gyldigheden	  af	  det	  nyligt	  åbenbarede	  eller	  det	  forbilledlige.	  	  Den	  tredje	  er	  i	  form	  af	  værdirationel	  tro,	  eller	  nærmere	  sagt	  gyldigheden	  af	  det	  man	  har	  tilsluttet	  sig	  som	  værende	  gyldigt.	  Den	  fjerde	  er	  i	  form	  af	  en	  positiv	  vedtægt,	  hvilket	  betyder	  den	  legalitet	  man	  tror	  på.	  Denne	  fjerde	  og	  sidste	  type	  er	  opdelt	  i	  to	  typer,	  men	  disse	  er	  ikke	  relevante	  i	  denne	  sammenhæng50.	  	  	  I	  forhold	  til	  begrebet	  legitim	  magtudøvelse	  opstiller	  Weber	  fire	  idealtyper.	  Disse	  fire	  idealtyper	  (også	  kaldet	  herredømmetyper)	  kan	  være	  grunde	  til	  at	  et	  organisationsmedlem	  betragter	  magtindehaveren	  som	  værende	  legitim.	  	  Den	  første	  herredømmetype	  baseres	  på	  rationelle	  grunde,	  som	  f.eks.	  det	  der	  står	  skrevet	  i	  landets	  love.	  Hvilket	  betyder	  at	  magtindehaveren	  har	  fået	  den	  pågældende	  magt	  på	  lovlig	  vis	  gennem	  et	  valg.	  Den	  anden	  herredømmetype	  baseres	  på	  traditionelle	  grunde.	  Her	  er	  gamle	  traditioner	  i	  centrum.	  Den	  der	  ifølge	  traditionerne	  er	  magtindehaveren,	  ses	  som	  værende	  legitim	  af	  organisationsmedlemmerne,	  da	  der	  er	  tradition	  herfor.	  	  Den	  tredje	  og	  sidste	  herredømmetype	  baseres	  på	  karismatiske	  grunde.	  Her	  er	  det	  magtindehaverens	  personlige	  egenskaber	  der	  er	  i	  centrum,	  f.eks.	  at	  personen	  er	  ekstremt	  intelligent	  eller	  veltalende.	  Organisationsmedlemmerne	  er	  tilhængere	  af	  deres	  leder,	  og	  betragter	  lederen	  som	  værende	  legitim	  på	  grund	  af	  disse	  exceptionelle	  egenskaber.	  Det	  er	  dog	  vigtigt	  at	  huske	  på	  at	  den	  karismatiske	  leder	  ikke	  nødvendigvis	  besidder	  de	  egenskaber	  som	  tilhængerne	  tilskriver	  ham,	  men	  at	  de	  tror	  på	  at	  han	  har	  disse	  egenskaber.	  Tilhængerne	  til	  lederen	  er	  ofte	  stærkt	  loyale,	  dog	  kan	  det	  være	  svært	  at	  bibeholde	  denne	  magtform	  over	  længere	  tid51.	  	  Afslutningsvist	  kan	  man	  også	  kigge	  på	  Webers	  typer	  af	  organisationer	  og	  sammenslutninger.	  Ligesom	  med	  de	  tre	  typer	  af	  herredømmetyper,	  ser	  Weber	  også	  på	  tre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	  5.	  udgave,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  s.	  111-­‐112	  51	  Ibid.,	  s.	  112	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former	  for	  organisationer	  eller	  sammenslutninger.	  Disse	  ser	  man	  på	  ud	  fra	  hvilken	  type	  af	  herredømmetype	  og	  handlen	  der	  er	  den	  dominerende.	  	  Den	  første	  organisation/sammenslutning,	  kalder	  Weber	  den	  traditionelle.	  I	  traditionelle	  organisationer,	  domineres	  herredømmet	  af	  en	  traditionel	  legitimitet.	  Det	  vil	  sige	  at	  herredømmet	  kan	  kaldes	  for	  traditionelt,	  hvis	  det	  støtter	  sig	  på	  gamle	  traditioner	  og	  helligheder,	  hvilke	  bliver	  opfattet	  som	  legitim,	  da	  det	  har	  bestået	  siden	  gammel	  tid.	  	  Den	  anden	  organisation	  er	  den	  karismatiske,	  som	  domineres	  af	  affektuel	  handlen.	  Den	  karismatiske	  bevægelse	  er	  domineret	  af	  en	  karismatisk	  leder,	  hvem	  besidder	  exceptionelle	  personlighedstræk,	  som	  virker	  uopnåelige	  for	  den	  almindelige	  befolkning.	  	  Den	  sidste	  Weber	  nævner	  er	  organisationer	  med	  bureaukratiske	  forvaltningsstabe.	  Disse	  organisationer	  domineres	  af	  det	  legale	  herredømme,	  som	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  det	  ikke	  baseres	  på	  hverken	  traditioner,	  følelser	  og	  overnaturlige	  kræfter.	  Men	  i	  stedet	  beror	  herredømmet	  på,	  at	  en	  hvilken	  som	  helst	  ret	  skal	  fastsættes	  rationelt52.	  	  	  
Michel	  Foucault	  	  	  Michael	  Foucault	  er	  blevet	  kendt	  igennem	  sin	  opgørelse	  med	  enhver	  subjekt	  centreret	  tækning53.	  Han	  siger,	  at	  intet	  er	  universelt	  og	  problematisere	  ud	  fra	  dette,	  den	  forestilling	  om	  at	  mennesket	  har	  en	  besiddende	  permanent	  substans54.	  	  Han	  ønskede	  at	  beskrive	  de	  historiske	  ‘over-­‐individuelle’	  betingelser,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  frembringe	  individets	  tanker	  herunder	  finder	  vi	  blandt	  andet	  ‘magtformer’,	  som	  er	  et	  af	  de	  betegnelser	  han	  har	  brugt	  til	  at	  beskrive	  dette	  niveau55.	  	  Han	  forsøgte	  sig	  via	  en	  magtanalyse,	  at	  forklare	  magtens	  praktiske	  organisering:	  ‘’Det	  er	  ikke	  sådan,	  at	  der	  findes	  
familieforhold	  med	  magtmekanismer	  oveni,	  eller	  kønsforhold	  med	  magtmekanismer	  ved	  
siden	  af	  eller	  bagved.	  Magtmekanismerne	  er	  en	  indbygget	  del	  af	  alle	  disse	  forhold’’	  56,	  som	  han	  derved	  brugte	  til	  at	  gøre	  op	  med	  en	  juridisk	  magtmodel,	  en	  centralistisk	  magtanalyse,	  en	  freudiansk	  tese	  og	  en	  ideologikritik57.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  52	  Ibid.,	  s.	  112-­‐113	  53	  Ibid.,	  s.	  339	  54	  Ibid.,	  s.	  339	  55	  Ibid.,	  s.	  339	  
56	  Ibid.,	  s.	  341	  57	  Ibid.,	  s.	  341	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Michael	  Foucault	  siger,	  at	  magt	  udøves,	  og	  når	  den	  udøves	  i	  sociale	  relationer	  er	  det	  for	  at	  præge	  dem	  magten	  rettes	  mod	  til	  bestemte	  tendenser58.	  I	  denne	  sammenhæng	  kan	  vi	  nævne	  de	  asymmetriske	  relationer,	  som	  omhandler	  en	  magtudøvelse,	  hvor	  dem	  magten	  bliver	  udøvet	  overfor,	  ikke	  kan	  handle	  frit	  ud	  fra	  det	  sagte59.	  I	  sin	  bog	  Overvågning	  og	  straf	  fra	  1975	  belyser	  han	  opstanden	  af	  	  en	  general	  normaliseringsmagt,	  disciplinen60.	  Vi	  kan	  finde	  tre	  værktøjer	  hos	  disciplinen:	  den	  hierarkiske	  overvågning,	  den	  normaliserede	  sanktion	  og	  eksamen,	  som	  alle	  er	  anvendelige.	  Det	  første	  værktøj,	  den	  hierarkiske	  overvågning,	  fungerer	  ved	  en	  fordeling	  af	  individerne,	  så	  det	  nemmere	  kan	  lade	  sig	  gøre,	  at	  overvåge	  deres	  opførsel,	  for	  efter	  at	  analysere	  den,	  eventuel	  godkende	  den,	  for	  så	  til	  sidst	  at	  vurdere	  af	  kvaliteten61.	  Her	  bruges	  overvågning	  som	  en	  indikator	  for,	  hvor	  den	  overvågedes	  plads	  i	  hierarkiet	  er62.	  Det	  andet	  værktøj,	  den	  normaliserede	  sanktion,	  gør	  brug	  af	  skemaer	  for	  at	  få	  en	  bestem	  præstation	  til	  at	  passe	  ind,	  som	  efterfølges	  af	  en	  sanktion63.	  Disse	  skemaer	  danner	  et	  hierarki	  og	  skaber	  orden,	  og	  når	  individer	  bliver	  placeret	  i	  forskellige	  rangordner	  efter	  den	  individuelles	  præstation,	  skaber	  dette	  en	  gruppering	  bygget	  op	  af	  normer	  og	  adfærd64.	  Det	  sidste	  værktøj,	  eksamen	  kan	  forklares	  som	  en	  dokumentationsvirksomhed.	  Hos	  dette,	  kan	  det	  blive	  muligt,	  at	  sammenligne	  individer	  med	  hinanden	  og	  fungerer	  som	  en	  standardisering.	  	  Disse	  tre	  værktøjer	  følges	  ad	  i	  disciplinen,	  og	  kommer	  i	  kraft	  af	  hinanden:	  ‘’Gruppering,	  
iagttagelse,	  klassifikation,	  beregning,	  fastsættelse	  af	  norm	  og	  udøvelse	  af	  sanktion	  følges	  ad	  i	  
disciplinen.’’65.	  Michael	  Foucaults	  bog,	  Overvågning	  og	  straf,	  siger,	  at	  den	  moderne	  disciplin	  er	  bygget	  af	  en	  mere	  systematiseret	  typeenhed,	  som	  er	  gennemboret	  af	  forskellige	  disciplinære	  institutioner,	  der	  hele	  tiden	  forsøger	  at	  præge	  og	  normalisere	  alle66.	  Endvidere	  kan	  disciplinen	  forstås	  på	  to	  måder:	  på	  den	  ene	  side	  kan	  disciplinen	  ses	  som	  en	  skaber	  til	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Ibid.,	  s.	  342	  59	  Ibid.,	  s.	  342	  60	  Ibid.,	  s.	  346	  	  61	  Ibid.,	  s.	  337	  62	  Ibid.,	  s.	  347	  63	  Ibid.,	  s.	  347	  64	  Ibid.,	  s.	  347	  65	  Ibid.,	  s.	  347	  66	  Ibid.,	  s.	  348	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‘føjelige	  kroppe’,	  hvor	  på	  den	  anden	  side,	  kan	  den	  ses	  som	  et	  middel	  til	  at	  fremme	  præstationerne	  hos	  den	  disciplinerede,	  da	  den	  formår,	  at	  tillægge	  en	  viden	  og	  en	  evne,	  og	  med	  dette	  bliver	  den	  disciplinerede	  altså	  underkastet,	  men	  på	  samme	  tid	  får	  den	  disciplinerede	  også	  et	  indtryk	  af,	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  udføre	  et	  arbejde67.	  Dette	  betyder,	  at	  den	  underkastede	  bliver	  i	  selve	  underkastelsen	  et	  stærkere	  individ	  med	  en	  bedre	  præstationsevne,	  som	  kan	  præge	  den	  underkastede	  til	  en	  medløbende	  eller	  en	  modværgende	  magtudøvelse68.	  Michel	  Foucaults	  teori	  om	  magtudøvende	  intuitioner,	  er	  at	  disse	  for	  det	  første	  bruger	  magtmekanismer	  og	  strategier	  til	  at	  sikre	  deres	  egen	  overleves,	  som	  hjælpes	  af	  en	  magtstrategi,	  hvor	  institutionerne	  selv	  fremlægger	  problemer,	  selv	  finder	  en	  løsning	  hvor	  de	  efter	  selv	  fremlægger	  nedture,	  som	  en	  begrundelse	  for	  behovet	  af	  en	  løsning69.	  I	  denne	  sammenhæng	  kan	  det	  også	  være	  relevant	  at	  nævne	  Michel	  Foucaults	  institutionsanalyse,	  panoptikon,	  der	  også	  kan	  forstås	  ved	  en	  organisering	  via	  overvågningsapparater,	  og	  er	  i	  følge	  Michel	  Foucault	  et	  udtryk	  for	  en	  magtrationalitet	  der	  til	  stede	  overalt70.	  	  
Analyse	  	  
Kim-­‐dynastiet	  	  Nordkorea	  blev	  oprettet	  efter	  anden	  verdenskrig,	  da	  Japan	  overgav	  Korea-­‐halvøen	  til	  Sovjetunionen	  og	  USA.	  Herefter	  blev	  Korea	  opdelt	  i	  en	  nordlig	  og	  sydlig	  del,	  under	  ledelse	  af	  henholdsvis	  USA	  i	  syd,	  og	  Sovjetunionen	  i	  nord.	  I	  1948,	  blev	  guerilla	  generalen	  Kim	  Il-­‐sung	  indsat	  som	  leder	  for	  det	  nyoprettede	  land	  Den	  Demokratiske	  Folkerepublik	  Korea.	  Siden	  da	  har	  Kim-­‐dynastiet	  regeret	  Nordkorea	  med	  hård	  hånd,	  under	  juche-­‐ideologien71.	  Da	  Kim	  Il-­‐sung	  gik	  bort	  i	  1994,	  overtog	  hans	  søn	  Kim	  Jong-­‐il	  magten	  over	  landet,	  indtil	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  67	  Ibid.,	  s.	  348	  68	  Ibid.,	  s.	  348	  69	  Ibid.,	  s.	  349	  70	  Ibid.,	  s.	  351	  71	  http://www.denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Japan_og_Korea/Korea/Nordkorea_(Historie)	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hans	  død	  i	  2011.	  Herefter	  overtog	  hans	  yngste	  søn	  Kim	  Jong-­‐un	  posten	  som	  landets	  leder,	  hvilket	  stadig	  gør	  sig	  gældende.	  Officielt	  er	  det	  dog	  stadig	  den	  afdøde	  Kim	  Il-­‐sung,	  der	  er	  landets	  evige	  leder72.	  Kim	  Il-­‐sungs	  status	  blev	  etableret,	  mens	  han	  stadig	  var	  guerilla	  leder	  i	  krigen	  mod	  Japan	  og	  under	  Korea-­‐krigen.	  Kim	  Il-­‐sung	  havde	  lært	  af	  Stalin,	  og	  vidste	  hvordan	  dyrkelsen	  af	  en	  personlighed	  kunne	  bruges	  til	  at	  mobilisere	  masserne.	  Sovjetunionen	  spillede	  en	  stor	  rolle	  under	  oprettelsen	  af	  Nordkorea,	  og	  var	  en	  inspirationskilde	  til	  Nordkoreas	  egen	  ideologi	  juche.	  Da	  det	  var	  Sovjetunionen	  der	  indsatte	  Kim	  Il-­‐Sung	  som	  deres	  foretrukne	  leder,	  havde	  de	  også	  en	  stor	  rolle	  i	  de	  legender	  og	  myter	  der	  er	  omkring	  Kim-­‐dynastiet73.	  	  	  I	  2012	  overtog	  Kim	  Jung-­‐un	  magten	  i	  Nordkorea,	  som	  leder	  af	  det	  regerende	  arbejderparti,	  efter	  sin	  fars	  død,	  Kim	  Jung-­‐il	  i	  201174.	  Det	  var	  allerede	  bestemt	  i	  2010	  at	  Kim	  Jung-­‐Un	  skulle	  overtage	  sin	  fars	  post,	  og	  blev	  derfor	  også	  gjort	  til	  en	  firestjernet	  general,	  selvom	  han	  besad	  manglende	  erfaring75.	  Da	  Kim	  Jong-­‐un	  kom	  til	  magten,	  blev	  hans	  mentor,	  Chang	  Song-­‐Thaek	  henrettet	  efter	  at	  været	  blevet	  fundet	  skyldig	  i	  forsøg	  på	  at	  omstyre	  staten76.	  Chang	  Song-­‐Thaek	  havde	  været	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  Kim	  Jong-­‐uns	  far,	  Kim	  Jong-­‐il,	  da	  han	  sad	  på	  posten	  som	  landets	  leder,	  og	  Chang	  Song-­‐Thaek	  fik	  derfor	  lov	  til	  at	  besidde	  sin	  post	  som	  mentor	  under	  den	  nye	  leder77.	  Chang	  Song-­‐Thaeks	  henrettelse	  blev	  anset	  som	  den	  største	  omvæltning	  i	  den	  nordkoreanske	  ledelse	  efterfulgt	  af	  Kim	  Jung-­‐Ils	  død78,	  og	  blev	  benyttet	  af	  Kim	  Jong-­‐un	  til	  at	  sætte	  sig	  i	  respekt	  overfor	  folket.	  	  Det	  er	  svært	  at	  redegøre	  for	  Kim	  Jong-­‐un	  som	  person	  og	  leder,	  da	  oplysningerne	  om	  Kim	  Jung-­‐uns	  tidligere	  liv	  er	  meget	  få79.	  Dog	  kan	  det	  konstateres,	  at	  Kim	  Jong-­‐un	  gik	  i	  skole	  i	  Schweiz	  og	  har	  en	  universitetsuddannelse	  fra	  Nordkorea80.	  Som	  leder	  skabte	  Kim	  Jong-­‐un	  en	  ide	  om,	  at	  den	  totalitære	  kontrol	  ville	  blive	  løsnet	  lidt,	  eftersom	  hans	  stil	  var	  mere	  uformel,	  når	  han	  viste	  sig	  offentligt,	  selvom	  de	  officielle	  medier	  hurtigt	  droppede	  denne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Ibid.	  73	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  75	  74	  http://www.bbc.com/news/world-­‐asia-­‐pacific-­‐15258881	  75	  Ibid.	  76	  Ibid.	  77	  Ibid.	  78	  Ibid.	  79	  Ibid.	  80	  Ibid.	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tanke81.	  Kim	  Jong-­‐un	  fører	  stadig	  samme	  politik	  om	  at	  tilgodese	  militæret	  i	  Nordkorea,	  mens	  han	  sender	  blandede	  signaler	  til	  resten	  af	  verden	  ved	  hjælp	  af	  landets	  atomprogram82.	  Endvidere	  er	  hans	  forhold	  til	  landets	  naboer,	  herunder	  Kina,	  deres	  eneste	  allierede,	  meget	  presset,	  efter	  lanceringen	  af	  en	  satellit	  ved	  hjælp	  af	  raket	  teknologi	  der	  er	  forbudt	  i	  FN’s	  ballistiske	  missil	  sanktioner83.	  	  	  
Diktatur	  og	  styringsform	  	  Et	  diktatur	  er	  defineret	  som	  værende	  en	  styreform	  hvor	  al	  magten	  er	  samlet	  hos	  en	  magtindehaver,	  i	  et	  parti	  eller	  på	  anden	  måde	  tilhører	  én	  ledende	  gruppe84.	  I	  Nordkorea	  går	  magten	  i	  arv	  fra	  far	  til	  søn,	  og	  der	  er	  ikke	  noget	  valg	  om	  hvem	  der	  skal	  efterfølge	  den	  forrige	  leder.	  På	  denne	  måde	  minder	  Nordkorea	  om	  et	  monarki,	  med	  diktatorisk	  magt.	  	  	  Nordkorea	  er	  en	  etpartistat,	  hvilket	  indebærer	  at	  der	  i	  landet	  kun	  eksisterer	  et	  enkelt	  parti	  som	  besidder	  magten	  WPK	  (Worker’s	  Party	  of	  Korea),	  og	  flere	  små	  partier	  som	  ikke	  har	  den	  store	  rolle	  i	  	  beslutningstagningen85.	  Derudover	  er	  adgang	  til	  informationer	  om	  landefakta,	  for	  stort	  set	  alle	  i	  landet,	  samt	  udefrakommende	  ganske	  begrænset86.	  Ved	  valget	  i	  Nordkorea	  er	  der	  kun	  én	  opstillet	  kandidat,	  vælgerne	  kan	  stemme	  på,	  og	  denne	  kandidat	  bliver	  udelukkende	  valgt	  af	  WPK.	  Der	  stiller	  700	  kandidater	  op	  i	  hvert	  deres	  distrikt.	  Befolkningen	  kan	  ved	  valget	  stemme	  ja	  eller	  nej	  til	  at	  den	  opstillede	  kandidat	  skal	  vælges	  ind,	  og	  mange	  Nordkoreanerne	  tør	  ikke	  stemme	  andet	  end	  ja.	  For	  eksempel	  fik	  Kim	  Jong-­‐Un	  100	  %	  ja,	  af	  vælgerne	  ved	  sidste	  valg	  i	  2014.	  Dette	  valg	  bliver	  afholdt	  hvert	  femte	  år87.	  	  Nordkorea	  har	  verdens	  fjerde	  største	  militær,	  der	  siges	  at	  bestå	  af	  1,1	  millioner	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  81	  Ibid.	  82	  Ibid.	  83	  Ibid.	  84http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Samfund/Den_korporative_stat_og_totalitært_styre/diktatur	  85	  http://viden.jp.dk/videnbank/landefakta/default.asp?cid=23117	  	  86	  Ibid.	  87	  http://www.dr.dk/nyheder/udland/nordkorea-­‐diktator-­‐vinder-­‐valg-­‐ingen-­‐stemte-­‐imod	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militærpersoner,	  og	  er	  ét	  af	  de	  få	  lande	  i	  verden	  der	  er	  atomdygtige.	  Militæret	  er	  tungt	  oprustet,	  hvilket	  er	  inspireret	  af	  Sovjetunionen.	  Militæret	  består	  af	  en	  hær,	  luftvåben,	  kystforsvarsflåde	  samt	  specialstyrker.	  Nordkorea	  har	  en	  af	  verdens	  længste	  tjenestetider	  for	  værnepligtige,	  og	  den	  varierer	  fra	  3	  til	  12	  år88.	  Nordkoreas	  militær	  indgår	  i	  en	  lang	  række	  parader	  for	  landets	  nuværende	  og	  tidligere	  ledere,	  hvilket	  er	  en	  måde	  nordkoreanerne	  hylder	  deres	  ledere	  på.	  	  
	  
Den	  karismatiske	  leder	  og	  dennes	  personligheds	  dyrkelse	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  den	  politiske	  legitimitet	  i	  Nordkorea,	  baseret	  på	  Max	  Webers	  idealtyper	  vi	  tidligere	  nævnte	  i	  vores	  teoriafsnit.	  	  For	  at	  kunne	  forstå	  hvordan	  befolkningen	  i	  Nordkorea	  i	  det	  21.	  århundrede,	  hvor	  landet	  er	  et	  af	  de	  eneste	  lande	  der	  stadig	  er	  under	  en	  karismatisk	  leder,	  frivilligt	  vælger	  at	  underkaste	  sig	  den	  orden	  der	  er	  opstillet,	  og	  forblive	  loyale	  overfor	  deres	  land,	  trods	  tidligere	  hungersnød89,	  samt	  et	  politisk	  system	  som	  er	  langt	  fra	  det	  vi	  kender	  i	  Vesten,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  se	  på	  Webers	  legitimitetsbegreb.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  med	  specielt	  henblik	  på	  hvilken	  herredømmetype	  de	  nordkoreanske	  ledere	  har	  påberåbt	  sig,	  og	  hvilke	  grunde	  der	  er	  til	  at	  befolkningen	  opfatter	  magtindehaveren	  som	  legitim.	  	  En	  af	  de	  primære	  grunde	  til	  at	  den	  nordkoreanske	  befolkning	  betragter	  Kim-­‐dynastiet	  som	  legitim,	  er	  fordi	  de	  har	  positioneret	  sig	  på	  det	  karismatiske	  grundlag,	  og	  landets	  ledere	  har	  gennem	  tiden	  været	  respekteret	  for	  de	  exceptionelle	  egenskaber,	  som	  befolkningen	  pålægger	  dem90.	  Disse	  egenskaber	  behøver	  ikke	  nødvendigvis	  være	  nogle	  lederen	  besidder,	  men	  det	  er	  egenskaber	  som	  hans	  tilhængere	  tilskriver	  ham,	  og	  på	  den	  vis	  tror	  på	  at	  han	  har	  dem.	  Ifølge	  Yeonmi	  Park,	  en	  nordkoreansk	  kvinde	  som	  undslap	  fra	  landet	  da	  hun	  var	  13	  år,	  lærte	  hun	  og	  de	  andre	  nordkoreanske	  børn	  i	  skolen,	  at	  Kim-­‐dynastiet	  har	  en	  guddommelig	  kraft	  og	  bliver	  set	  på	  som	  guder91,	  hun	  berettede	  også	  omkring	  hvordan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  88http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Militær/Militærvæsen_i_udlandet/Nordkorea_(Militær)	  89	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  86	  90	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	  5.	  udgave,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  s.	  112	  91	  ’Kulturen	  på	  NEWS	  –	  Den	  svære	  kamp	  for	  frihed’	  (1:15)	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nordkoreanerne	  lærte	  at	  se	  lederen	  som	  den	  frygtløse	  og	  beskyttende,	  hvis	  primære	  opgave	  var	  at	  holde	  landets	  fjender	  på	  afstand92.	  At	  regeringen	  kan	  ramme	  borgerne,	  så	  de	  betragter	  lederen	  som	  en	  gudelignende	  skikkelse,	  er	  ifølge	  Weber	  en	  revolutionær	  kraft	  i	  historien93.	  	  En	  såkaldt	  personligheds	  dyrkelse	  omgiver	  de	  to	  første	  nordkoreanske	  ledere,	  og	  endnu	  en	  bliver	  opbygget	  omkring	  landets	  nuværende	  leder	  Kim	  Jong-­‐un94.	  En	  personligheds	  dyrkelse	  kan	  drage	  en	  parallel	  til	  Max	  Webers	  teori	  om	  den	  karismatiske	  autoritet.	  Denne	  personligheds	  dyrkelse	  er	  nødvendig	  at	  forstå,	  for	  også	  at	  kunne	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvordan	  de	  har	  kunne	  opretholde	  magten	  i	  landet	  og	  fremstå	  som	  gudeskikkelser.	  Der	  har	  igennem	  tiden	  eksisteret	  flere	  karismatiske	  autoriteter,	  med	  en	  form	  for	  personligheds	  dyrkelse	  bag	  sig,	  men	  dog	  kan	  ingen	  sammenlignes	  med	  den	  nordkoreanske,	  med	  dens	  åbenlyse	  teoretiske	  begrundelser	  der	  er	  nedfældet	  i	  juche95.	  	  Personligheds	  dyrkelsen	  der	  blev	  opbygget	  omkring	  Kim	  Il-­‐sung,	  skyldes	  flere	  forskellige	  årsager.	  Blandt	  disse	  var	  behovet	  for	  en	  leder	  i	  det	  nyoprettede	  land	  tilbage	  i	  1950’erne,	  da	  Nordkorea	  efter	  Korea-­‐krigens	  afsluttende	  våbenhvile,	  var	  i	  dyb	  fattigdom	  og	  landet	  havde	  derfor	  brug	  for	  en	  stærk	  karismatisk	  leder,	  som	  var	  en	  stærk	  autoritet	  der	  tog	  kontrol	  over	  landet	  og	  førte	  det	  ud	  af	  krisen96.	  Det	  samme	  skete	  i	  Tyskland,	  i	  kølvandet	  på	  første	  verdenskrig.	  Da	  var	  Tyskland	  ruineret	  og	  frataget	  deres	  militære	  styrker,	  og	  derfor	  havde	  Adolf	  Hitlers	  karismatiske	  lederskabs	  evner	  nemmere	  ved	  at	  vinde	  frem	  hos	  tyskerne97.	  	  	  Kim	  Il-­‐sung	  blev	  leder	  af	  Nordkorea	  på	  det	  helt	  rigtige	  tidspunkt,	  og	  fik	  hurtigt	  etableret	  sig	  selv	  som	  ’Den	  store	  leder’,	  og	  vandt	  i	  efterkrigstiden	  større	  og	  større	  magt,	  i	  takt	  med	  hans	  popularitet	  blandt	  befolkningen	  voksede.	  Allerede	  inden	  Kim	  Il-­‐sungs	  indsættelse	  som	  Nordkoreas	  leder	  blev	  han	  mytologiseret	  gennem	  den	  sovjetiske	  og	  nordkoreanske	  propaganda,	  hvilket	  skabte	  et	  billede	  af	  ham,	  som	  for	  de	  fleste	  ikke	  levede	  op	  til	  deres	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  92	  Ibid.,	  (1:49)	  93	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	  5.	  udgave,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  s.	  112	  94	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  72	  95	  Ibid.,	  s.	  73	  96	  Ibid.s.	  73	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første	  erindring	  af	  den	  ægte	  Kim	  Il-­‐sung98.	  En	  af	  grundene	  herfor,	  gør	  sig	  stadig	  gældende	  i	  dagens	  Nordkorea.	  Den	  non-­‐stop	  proklamerende	  propaganda.	  For	  trods	  betænkeligheder	  fra	  det	  nordkoreanske	  folk,	  herskede	  der	  ingen	  tvivl	  hos	  den	  prokommunistiske	  avis	  ”Pyongyang	  Times”	  om	  Kim	  Il-­‐sungs	  utallige	  evner.	  De	  beskrev	  ham	  som	  ”den	  uforlignelige	  
patriot,	  nationale	  helt,	  den	  altid	  sejrrige,	  strålende	  øverstbefalende,	  med	  en	  vilje	  af	  stål	  ...	  den	  
største	  leder,	  vores	  folk	  har	  kendt	  i	  de	  sidste	  mange	  tusinde	  år	  ...	  en	  mand	  udstyret	  med	  
ekstraordinære	  beføjelser”99.	  Da	  borgerne	  i	  Nordkorea	  ikke	  har	  adgang	  til	  internet	  og	  uafhængige	  tv-­‐kanaler100,	  samt	  andre	  medier	  som	  aviser,	  radiokanaler	  med	  flere,	  der	  ikke	  er	  statsejede,	  er	  det	  altså	  kun	  Kim-­‐dynastiets	  sandheder	  der	  når	  ud	  til	  folket.	  Propagandaen	  bliver	  også	  formidlet	  i	  skolerne,	  som	  det	  står	  skrevet	  på	  ovenstående	  side,	  ved	  at	  skoleeleverne	  lærer	  at	  Kim-­‐dynastiet	  er	  guder.	  Kim-­‐dynastiet	  misbruger	  befolkningens	  uvidenhed,	  ved	  at	  lade	  dem	  leve	  i	  et	  statsovervåget	  land,	  uden	  nogen	  chance	  for	  at	  vide	  hvad	  der	  sker	  i	  omverdenen.	  De	  kreere	  myter	  om	  deres	  fødsler,	  hvor	  der	  bruges	  overnaturlige	  elementer,	  der	  hæver	  dem	  over	  befolkningen	  som	  guder101.	  I	  Nordkorea	  formidles	  det	  til	  befolkningen	  for	  eksempel	  igennem	  skolesystemet,	  at	  da	  Kim	  Jong-­‐il	  blev	  født	  blev	  der	  observeret	  en	  dobbelt	  regnbue,	  og	  en	  ny	  stjerne	  kom	  på	  himlen.	  Regimet	  Nordkorea	  præsentere	  Kim	  Jong-­‐il	  som	  en	  gudeskikkelse,	  hvilket	  kun	  styrker	  troen	  på	  ham,	  og	  udnytter	  nordkoreanernes	  uvidenhed	  til	  at	  promovere	  ham	  som	  noget	  almægtigt,	  og	  dette	  styrker	  hans	  karakter102.	  I	  Nordkorea	  er	  størstedelen	  af	  befolkningen	  ikke	  tilknyttet	  en	  verdensreligion,	  da	  Kim-­‐dynastiet	  opfylder	  dette	  behov	  for	  noget	  overnaturligt	  hos	  befolkningen103.	  Dette	  beretter	  Yeonmi	  Park	  også	  om:	  ”…du	  kan	  beskrive	  
det	  som	  Kims	  kongedømme	  med	  en	  adel,	  men	  det	  er	  en	  konge,	  der	  næsten	  minder	  om	  en	  gud,	  
og	  alt	  var	  og	  er	  gennemsyret	  af	  en	  slags	  religiøs	  tilbedelse	  af	  Kim”104.	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  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	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  Ibid.,	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  100	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Et	  eksempel	  på	  denne	  propaganda	  Kim-­‐dynastiet	  markedsføre	  sig	  gennem,	  og	  som	  sikre	  styrets	  legitimitet,	  er	  en	  officiel	  optegnelse	  hvor	  det	  står	  skrevet	  at	  Kim	  Jong-­‐Il	  allerede	  lærte	  at	  gå	  da	  han	  var	  tre	  uger	  gammel,	  og	  begyndte	  at	  tale	  da	  han	  var	  8	  uger	  gammel.	  Et	  almindeligt	  menneske	  fra	  Vesten,	  med	  en	  gennemsnits	  intelligens,	  har	  en	  stor	  nok	  viden	  til	  at	  vide	  det	  er	  fysisk	  umuligt.	  Men	  grundet	  mangel	  på	  lærdom,	  og	  en	  måde	  fra	  regimets	  side	  at	  opretholde	  legitimitet	  ved	  at	  holde	  befolkningen	  uvidende,	  ved	  nordkoreanerne	  ikke	  helt	  basale	  ting.	  Kim	  Jong-­‐il	  har	  derudover	  også,	  på	  en	  treårig	  periode,	  også	  skrevet	  1500	  bøger,	  og	  musicaler	  der	  skulle	  være	  de	  bedste	  i	  hele	  verden.	  Udover	  dette	  er	  han	  også	  en	  excellent	  sportsudøver105.	  	  	  Denne	  ekstreme	  tilstand	  af	  propaganda	  der	  formidles	  til	  befolkningen,	  fuldstændigt	  uafhængigt	  fra	  udenlandske	  medier,	  tvinger	  nordkoreanerne	  til	  at	  tro	  på	  alt	  hvad	  medierne	  og	  Kim-­‐dynastiet	  fortæller	  dem.	  Derfor	  er	  stort	  set	  alle	  politiske	  og	  sociale	  trusler	  fjernet,	  og	  regimet	  er	  stort	  set	  ubrydeligt,	  hvilket	  også	  hjælpes	  på	  vej	  at	  et	  ekstremt	  stærkt	  militær,	  og	  en	  følelse	  fra	  befolkningens	  side	  om	  at	  deres	  gudelignende	  leder,	  altid	  kan	  se	  dem	  og	  at	  væggene	  har	  øre106.	  Selvom	  Nordkorea	  selv	  har	  udsendt	  propaganda	  udover	  egne	  grænser,	  må	  befolkningen	  stadig	  ikke	  have	  adgang	  til	  udenlandske	  medier.	  Radioer	  og	  fjernsyn	  skal	  registreres	  hos	  regimet.	  Kim	  Il-­‐sung	  har	  omskrevet	  den	  nordkoreanske	  historie,	  og	  alle	  bøger	  før	  landets	  eksistens	  er	  ulovlige.	  Derudover	  er	  det	  nordkoreanske	  telefonnet	  ikke	  moderne,	  og	  derfor	  kan	  nordkoreanerne	  heller	  ikke	  telefonere	  ud	  over	  landets	  grænser.	  Af	  nationale	  sikkerhedshensyn	  er	  mobiltelefoners	  internettjenester	  ikke	  tilgængelige,	  og	  udover	  dette	  er	  de	  for	  dyre	  for	  den	  almene	  nordkoreaner107.	  Den	  totalitære	  stat	  kontrollerer	  alle	  nyheder,	  og	  kommunikation	  der	  kommer	  til	  og	  fra	  den	  nordkoreanske	  befolkning.	  Der	  forefindes	  altså	  en	  massiv	  overvågning	  af	  telefonnettet/	  intranettet	  med	  flere.	  Alle	  nordkoreanske	  journalister	  er	  medlem	  af	  partiet	  KWP,	  der	  sammen	  med	  de	  fleste	  andre	  medier	  er	  under	  regimets	  kontrol.	  Befolkningen	  stoler	  fuldt	  ud	  på	  de	  statsejede	  nyhedsstationer108.	  Import	  af	  amerikanske	  DVD	  film,	  er	  strengt	  ulovligt	  og	  straffes	  hårdt.	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  I	  det	  interview,	  TV2	  har	  lavet	  i	  samarbejde	  med	  Yeonmi	  Park,	  forklarer	  hun	  hvordan	  nordkoreanerne	  lever	  i	  fuldstændig	  uvished	  både	  om	  andre	  lande,	  og	  at	  hun	  endda	  ikke	  viste	  hvor	  mange	  lande	  der	  fandtes	  før	  hun	  undslap	  Nordkoreas	  diktatur109.	  Med	  Nordkoreas	  militær-­‐først	  politik,	  propaganda	  og	  juche-­‐ideologien	  undertrykkes	  befolkningen	  og	  lever	  i	  uvished,	  uden	  nogen	  måde	  at	  undslippe	  landet	  og	  dets	  propaganda.	  Kim-­‐dynastiet	  udsender	  også	  propaganda	  om	  verden	  udenfor,	  især	  USA	  hersker	  der	  et	  fjendebillede	  af	  i	  landet.	  Der	  hersker	  simpelthen	  ikke	  en	  idé	  i	  landet	  om,	  at	  der	  findes	  et	  andet	  liv	  udenfor	  landets	  grænser.	  	  	  Efter	  Korea-­‐krigen,	  var	  det	  samtidig	  Kim	  Il-­‐sungs	  mål	  at	  konstruere	  en	  blanding	  af	  den	  sovjetiske	  marxisme-­‐leninisme,	  maoisme	  og	  en	  koreansk	  nationalisme,	  ind	  i	  den	  nye	  regering110.	  Herefter	  kunne	  omverdenen	  se	  på	  mens	  Kim	  Il-­‐sungs	  personligheds	  dyrkelse	  voksede	  sig	  større	  og	  større	  gennem	  årene,	  for	  at	  dyrkelsen	  herefter	  blev	  forankret	  ind	  i	  juche-­‐ideologien111.	  	  Den	  dag	  i	  dag	  er	  personligheds	  dyrkelsen	  en	  så	  integreret	  del	  af	  det	  nordkoreanske	  samfund,	  at	  det	  vil	  være	  stort	  set	  umuligt	  at	  vælte	  Kim-­‐dynastiet	  af	  pinden,	  og	  dette	  ville	  sandsynligvis	  resultere	  i	  det	  fuldstændige	  kollaps	  af	  det	  nordkoreanske	  land,	  og	  ikke	  som	  det	  ellers	  er	  set	  i	  Rusland	  og	  Kina,	  specielt	  grundet	  at	  juche-­‐ideologien	  ikke	  er	  genovervejelig	  eller	  kan	  ændres112.	  	  	  
Den	  karismatiske	  bevægelse	  eller	  sammenslutning	  Med	  henblik	  på	  Kim-­‐dynastiet	  som	  et	  karismatisk	  herredømme,	  kan	  den	  nordkoreanske	  befolkning	  kaldes	  en	  herredømmesammenslutning113.	  En	  herredømmesammenslutning	  defineres	  ifølge	  Weber,	  som	  en	  politisk	  sammenslutning,	  hvis	  orden	  garanteres	  gennem	  trusler	  og	  vold	  fra	  de	  regerende	  i	  landet114.	  I	  Nordkorea	  benytter	  man	  henrettelse,	  som	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  109	  http://www.b.dk/kultur/undsluppet-­‐fra-­‐helvede	  	  110	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  73	  111	  Ibid.,	  s.	  74	  112	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  79	  113	  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	  5.	  udgave,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  s.	  116	  114	  Ibid.,	  s.	  116	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afskrækkelse	  og	  på	  den	  måde	  får	  befolkningen	  til	  at	  følge	  en	  hvis	  orden.	  I	  landet	  eksisterer	  en	  kriminel	  underklasse,	  som	  myndighederne	  har	  slået	  ned	  på,	  og	  flyttet	  hele	  familier	  ud	  til	  Hamgyong	  provinsen	  og	  dermed	  væk	  fra	  landets	  hovedstad115.	  Byen	  Hamhung	  er	  Hamgyong	  provinsens	  hovedstad	  og	  Nordkoreas	  mest	  kriminelle	  område116.	  Flere	  dødsfald	  er	  rapporteret	  i	  dette	  område	  af	  Nordkorea,	  og	  det	  er	  yderst	  risikabelt	  at	  rejse	  til	  området,	  hvor	  der	  ofte	  er	  kriminelle	  bander	  der	  holder	  til	  på	  byens	  togstationer,	  hvor	  de	  leder	  efter	  mulige	  ofre	  at	  røve117.	  Som	  følge	  af	  at	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Nordkorea	  forringes,	  øges	  antallet	  af	  bander.	  	  	  Bandefamilier	  bor	  som	  sagt	  i	  de	  provinsielle	  områder,	  men	  rejser	  jævnligt	  til	  hovedstanden	  Pyongyang	  for	  at	  begå	  kriminalitet	  på	  byens	  tog-­‐	  og	  busstationer.	  Til	  afstraffelse	  af	  kriminelle	  i	  Nordkorea,	  gør	  man	  brug	  af	  henrettelse.	  Størstedelen	  af	  alt	  kriminalitet	  i	  Nordkorea	  kan	  føre	  til	  henrettelse,	  såsom	  mord,	  røveri,	  voldtægt,	  besiddelse	  af	  euforiserende	  stoffer,	  økonomisk	  kriminalitet,	  spionage	  og	  fornærmelse	  af	  militæret,	  samt	  en	  lang	  række	  af	  andre	  kriminelle	  handlinger.	  Henrettelsen	  foregår	  primært	  ved	  hængning	  eller	  skydning.	  I	  2015	  er	  der	  registreret	  3	  henrettelser,	  som	  er	  blevet	  rapporteret	  i	  medierne,	  men	  tallet	  estimeres	  til	  at	  være	  betydeligt	  højere,	  men	  kan	  dog	  ikke	  opspores	  på	  grund	  af	  hemmelighedskræmmeriet	  omkring	  dødsstraffen	  i	  Nordkorea.	  Henrettelserne	  foregår	  oftest	  i	  al	  hemmelighed,	  men	  der	  udføres	  også	  offentlige	  henrettelser,	  hvor	  de	  kriminelle	  omtales	  som	  ”forrædere	  af	  fædrelandet”,	  for	  at	  sætte	  et	  eksempel	  overfor	  borgerne118.	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  115	  Ibid.,	  s.	  34	  116	  French,	  Paul:	  North	  Korea:	  State	  of	  paranoia,	  Zed	  Books	  2015,	  s.	  34	  117	  Ibid.,	  s.	  34	  118	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Den	  karismatiske	  bevægelse	  eller	  sammenslutning	  	  Med	  henblik	  på	  Kim-­‐dynastiet	  som	  et	  karismatisk	  herredømme,	  kan	  den	  nordkoreanske	  befolkning	  kaldes	  en	  herredømmesammenslutning119.	  En	  herredømmesammenslutning	  defineres	  ifølge	  Weber,	  som	  en	  politisk	  sammenslutning,	  hvis	  orden	  garanteres	  gennem	  trusler	  og	  vold	  fra	  de	  regerende	  i	  landet120.	  I	  Nordkorea	  benytter	  man	  henrettelse,	  som	  afskrækkelse	  og	  på	  den	  måde	  får	  befolkningen	  til	  at	  følge	  en	  hvis	  orden.	  I	  landet	  eksisterer	  en	  kriminel	  underklasse,	  som	  myndighederne	  har	  slået	  ned	  på,	  og	  flyttet	  hele	  familier	  ud	  til	  Hamgyong	  provinsen	  og	  dermed	  væk	  fra	  landets	  hovedstad121.	  Byen	  Hamhung	  er	  Hamgyong	  provinsens	  hovedstad	  og	  Nordkoreas	  mest	  kriminelle	  område122.	  Flere	  dødsfald	  er	  rapporteret	  i	  dette	  område	  af	  Nordkorea,	  og	  det	  er	  yderst	  risikabelt	  at	  rejse	  til	  området,	  hvor	  der	  ofte	  er	  kriminelle	  bander	  der	  holder	  til	  på	  byens	  togstationer,	  hvor	  de	  leder	  efter	  mulige	  ofre	  at	  røve123.	  Som	  følge	  af	  at	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Nordkorea	  forringes,	  øges	  antallet	  af	  bander.	  	  	  Bandefamilier	  bor	  som	  sagt	  i	  de	  provinsielle	  områder,	  men	  rejser	  jævnligt	  til	  hovedstanden	  Pyongyang	  for	  at	  begå	  kriminalitet	  på	  byens	  tog-­‐	  og	  busstationer.	  Til	  afstraffelse	  af	  kriminelle	  i	  Nordkorea,	  gør	  man	  brug	  af	  henrettelse.	  Størstedelen	  af	  alt	  kriminalitet	  i	  Nordkorea	  kan	  føre	  til	  henrettelse,	  såsom	  mord,	  røveri,	  voldtægt,	  besiddelse	  af	  euforiserende	  stoffer,	  økonomisk	  kriminalitet,	  spionage	  og	  fornærmelse	  af	  militæret,	  samt	  en	  lang	  række	  af	  andre	  kriminelle	  handlinger.	  Henrettelsen	  foregår	  primært	  ved	  hængning	  eller	  skydning.	  I	  2015	  er	  der	  registreret	  3	  henrettelser,	  som	  er	  blevet	  rapporteret	  i	  medierne,	  men	  tallet	  estimeres	  til	  at	  være	  betydeligt	  højere,	  men	  kan	  dog	  ikke	  opspores	  på	  grund	  af	  hemmelighedskræmmeriet	  omkring	  dødsstraffen	  i	  Nordkorea.	  Henrettelserne	  foregår	  oftest	  i	  al	  hemmelighed,	  men	  der	  udføres	  også	  offentlige	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  Heine	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  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	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  French,	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henrettelser,	  hvor	  de	  kriminelle	  omtales	  som	  ”forrædere	  af	  fædrelandet”,	  for	  at	  sætte	  et	  eksempel	  overfor	  borgerne124.	  	  
	  
Magt	  og	  propaganda	  	  Til	  at	  belyse	  propagandaens	  form	  i	  Nordkorea,	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  teoretikeren	  Michel	  Foucault.	  Foucault	  udviklede	  aldrig	  nogen	  færdig	  teori,	  man	  kan	  lægge	  ned	  over	  de	  forskellige	  problematikker,	  men	  hans	  begreber	  om	  magt	  og	  disciplin,	  kan	  bruges	  til	  at	  belyse	  propaganda	  situationen	  i	  Nordkorea,	  da	  Foucault	  ser	  magt	  som	  en	  form	  for	  sofistikeret	  teknik,	  brugt	  til	  at	  manipulere	  og	  kontrollere	  individer.	  	  Som	  nævnt	  i	  vores	  teoriafsnit	  er	  magt	  ikke	  noget	  der	  bliver	  påtvunget	  ovenfra	  eller	  som	  noget	  bagvedliggende.	  Ifølge	  Foucault	  består	  magtudøvelse	  ikke	  i	  at	  undertrykke	  subjekterne,	  men	  derimod	  at	  indføre	  bestemte	  tendenser	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Og	  på	  den	  måde	  påvirke	  frie	  individer	  i	  en	  retning,	  som	  skaber	  normer	  i	  samfundet,	  som	  for	  eksempel	  hvordan	  man	  skal	  opføre	  sig	  og	  agere	  på	  et	  sygehus	  eller	  på	  et	  helligt	  sted.	  Man	  kan	  altså	  sige	  at	  han	  ser	  magten	  som	  en	  neutral	  evne	  til	  at	  påvirke,	  forårsage	  og	  forandre.	  Magten	  er	  på	  den	  måde	  med	  til	  at	  disciplinere	  det	  enkelte	  individ.	  Foucault	  er	  ikke	  interesseret	  i	  magtindehaverens	  intentioner,	  men	  mere	  interesseret	  i	  hvordan	  magten	  udøves	  og	  hvilken	  effekt	  den	  har.	  Med	  henblik	  på	  Nordkorea	  og	  Michel	  Foucaults	  syn	  på	  magt,	  kan	  man	  tage	  fat	  i	  den	  propaganda	  landet	  udfører.	  Propagandaen	  i	  Nordkorea	  kan	  siges	  at	  være	  en	  form	  for	  skjult	  magt,	  da	  propaganda	  påvirker	  individet	  i	  en	  hvis	  retning	  og	  til	  at	  have	  en	  hvis	  holdning,	  uden	  at	  individet	  nødvendigvis	  er	  klar	  over	  dette.	  Ifølge	  den	  tidligere	  nævnte	  nordkoreaner	  Yeonmi	  Park,	  bliver	  man	  helt	  fra	  barns	  ben	  af,	  fyldt	  med	  propaganda	  fra	  den	  nordkoreanske	  stat.	  Hun	  beretter	  om	  hvordan	  Nordkoreansk	  tv	  udelukkende	  sendte	  propaganderet	  tv,	  da	  hun	  boede	  i	  Nordkorea,	  og	  stadig	  gør	  det	  den	  dag	  i	  dag.	  Det	  nordkoreanske	  regime	  ejer	  alle	  indenlandske	  tv-­‐kanaler,	  i	  deres	  forsøg	  på	  at	  regulere	  al	  kommunikation	  der	  kommer	  ud	  til	  folket.	  	  Indenlandske	  journalister	  der	  arbejder	  i	  Nordkorea,	  er	  alle	  en	  del	  af	  det	  regerende	  parti	  KWP,	  og	  alle	  medier	  de	  arbejder	  for	  skal	  fungere	  for	  et	  talerør	  for	  regimet125.	  Samtidig	  med	  at	  landets	  tv-­‐kanaler	  er	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  124	  http://www.deathpenaltyworldwide.org/country-­‐search-­‐post.cfm?country=North+Korea	  	  125	  https://freedomhouse.org/report/freedom-­‐press/2013/north-­‐korea	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begrænset	  til	  et	  minimum,	  er	  det	  også	  yderst	  problematisk	  og	  ulovligt	  at	  få	  fat	  i	  uautoriserede	  udenlandske	  udsendelser	  og	  spillefilm.	  Nordkoreanske	  medier	  skildrer	  alle	  udenlandske	  journalister	  som	  løgnere,	  hvis	  primære	  forsøg	  er	  at	  destabilisere	  den	  nordkoreanske	  regime,	  og	  for	  at	  sikre	  at	  de	  udenlandske	  journalister	  ikke	  kan	  samle	  for	  meget	  information,	  ved	  deres	  besøg	  til	  Nordkorea,	  vælger	  regeringen	  af	  beslaglægge	  deres	  mobiltelefon	  når	  de	  rejser	  ind	  i	  landet,	  forhindre	  dem	  i	  at	  kunne	  tale	  med	  folk	  på	  gaden,	  og	  holder	  konstant	  øje	  med	  en	  hver	  bevægelse	  de	  laver126.	  	  At	  være	  i	  besiddelse	  af	  	  udenlandske	  film,	  såsom	  Titanic,	  bliver	  betragtet	  som	  en	  forbrydelse	  mod	  staten,	  og	  kan	  medføre	  seriøse	  straffe,	  i	  form	  af	  både	  fængsels-­‐	  og	  dødsstraf127.	  Yeonmi	  Parks	  far	  skaffede	  disse	  ulovlige	  spillefilm	  gennem	  det	  sorte	  marked	  i	  Kina,	  og	  det	  var	  først	  da	  Yeonmi	  Park	  så	  Titanic,	  at	  hun	  opdagede	  der	  var	  en	  hel	  anden	  verden	  uden	  for	  Nordkorea,	  og	  at	  man	  faktisk	  kunne	  have	  kærlighed	  til	  andre	  end	  kun	  sin	  leder128.	  Kærlighed,	  var	  ifølge	  Yeonmi	  Park	  ikke	  noget	  man	  kendte	  synderligt	  meget	  til,	  og	  hun	  fortæller	  i	  interviewet	  at	  hun	  aldrig	  udtrykte	  sin	  kærlighed	  til	  sin	  moder,	  men	  udelukkende	  kærligheden	  hun	  havde	  til	  sin	  leder	  inden	  hende	  og	  moderen	  forlod	  landet129.	  Denne	  form	  for	  magt	  som	  Yeonmi	  Park	  bliver	  udsat	  for	  i	  hendes	  tid	  i	  Nordkorea,	  er	  et	  udmærket	  eksempel	  på	  den	  magt	  som	  Foucault	  beskriver.	  Magten	  som	  ikke	  bliver	  direkte	  udøvet	  af	  en	  stat	  eller	  myndighed,	  men	  forekommer	  skjult	  gennem	  propaganda	  på	  tv,	  radio	  og	  sommetider	  endda	  gennem	  højtalere	  på	  større	  pladser,	  påvirker	  og	  manipulere	  individerne	  til	  at	  forblive	  i	  den	  tro	  at	  de	  er	  frie,	  men	  dog	  er	  det	  oftest	  fordi	  der	  bliver	  udøvet	  en	  form	  for	  magt	  over	  dem,	  som	  kan	  virke	  usynlig	  for	  individet	  selv.	  	  Udover	  at	  udøve	  propaganda	  overfor	  deres	  egen	  befolkning,	  forsøger	  det	  nordkoreanske	  regime	  også	  at	  føre	  propaganda	  overfor	  de	  vestlige	  lande.	  The	  Korean	  Friendship	  Association	  er	  en	  nordkoreansk	  hjemmeside,	  skabt	  til	  at	  føre	  propaganda	  i	  Vesten130.	  På	  denne	  hjemmeside	  kan	  man	  læse	  om	  landets	  ideologi	  juche,	  og	  hvordan	  den	  er	  bygget	  op,	  mens	  man	  samtidig	  kan	  læse	  adskillige	  artikler	  om	  hvor	  forfærdeligt	  det	  vestlige	  samfund	  og	  kapitalismen	  er.	  Man	  kan	  for	  eksempel	  læse	  artiklen	  ”True	  Picture	  of	  Capitalism”,	  hvor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  126	  Ibid.	  127	  Ibid.	  128	  http://www.b.dk/kultur/undsluppet-­‐fra-­‐helvede	  	  129	  ’	  ’Kulturen	  på	  NEWS	  –	  Den	  svære	  kamp	  for	  frihed’	  på	  TV2Play	  (2:22)	  130	  https://freedomhouse.org/report/freedom-­‐press/2013/north-­‐korea	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kapitalismen	  bliver	  beskrevet	  som	  på	  vej	  mod	  slutningen,	  da	  den	  udvikler	  sig	  mere	  og	  mere	  korrupt	  og	  syg,	  på	  grund	  af	  dens	  upopulære	  natur	  og	  fremherskende	  skandaler131.	  	  Yderligere	  bliver	  USA	  beskrevet	  som	  et	  land,	  hvor	  et	  meget	  lille	  antal	  af	  rige	  mennesker,	  holder	  alt	  den	  materielle	  rigdom	  i	  landet,	  mens	  et	  flertal	  af	  ikke	  nær	  så	  succesrige	  mennesker,	  lever	  et	  umenneskeligt	  liv,	  og	  påstår	  at	  dette	  også	  gælder	  for	  andre	  kapitaliske	  lande132.	  De	  fattige	  i	  de	  kapitalistiske	  lande	  bliver	  drevet	  til	  selvmord,	  efter	  at	  have	  levet	  et	  liv	  med	  fortvivlelse	  og	  intet	  levebrød,	  som	  følge	  af	  den	  kapitalistiske	  model133.	  Dette	  til	  trods	  for	  at	  Nordkorea	  selv,	  har	  en	  af	  verdens	  højeste	  selvmordrater134.	  Det	  kapitalistiske	  samfund	  er	  fyldt	  med	  et	  utal	  af	  midler,	  for	  at	  folk	  kan	  stille	  deres	  grådighed	  og	  hang	  til	  det	  luksuriøse	  liv.	  Antallet	  af	  alkoholikere	  og	  narkomaner,	  påstås	  også	  at	  være	  stigende	  i	  det	  kapitalistiske	  samfund,	  og	  resulterer	  i	  folket	  som	  værende	  mere	  psykisk	  og	  fysisk	  forkrøblet135.	  	  	  Alt	  dette	  er	  eksempler	  på	  den	  propaganda	  der	  forekommer	  i	  Nordkorea,	  og	  som	  ifølge	  Foucaults	  magtbegreb,	  som	  sagt	  tidligere,	  ikke	  er	  noget	  der	  bliver	  tvunget	  ned	  over	  befolkningen,	  men	  derimod	  en	  sofistikeret	  teknik,	  som	  benyttes	  til	  at	  have	  kontrol	  og	  manipulere	  individerne,	  da	  de	  ikke	  ved	  at	  der	  på	  denne	  måde	  bliver	  udøvet	  magt	  mod	  dem.	  På	  den	  måde	  bliver	  de	  manipuleret	  til	  at	  forestille	  sig	  at	  det	  de	  ser	  og	  hører	  er	  den	  måde	  man	  agerer	  på	  i	  det	  nordkoreanske	  samfund,	  og	  er	  mindre	  tilbøjelige	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  omkring	  legitimeringen	  af	  samfundet.	  	  	  
Magt	  og	  disciplinering	  af	  folket	  	  Formålet	  med	  den	  form	  for	  magt	  der	  er	  dominerende	  i	  Nordkorea,	  i	  form	  af	  propaganda,	  er	  at	  disciplinere	  befolkningen.	  Yderligere	  disciplinering	  af	  befolkningen,	  sker	  gennem	  afstraffelse	  af	  kriminelle	  handlinger.	  Afstraffelse	  i	  form	  af	  tugtelse,	  henrettelse	  og	  offentlig	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  131	  http://www.kfausa.org/true-­‐picture-­‐of-­‐capitalism/	  	  132	  Ibid.	  133	  Ibid.	  	  134	  http://www.theguardian.com/world/2014/sep/04/north-­‐korea-­‐suicide-­‐rate-­‐among-­‐worst-­‐world-­‐who-­‐report	  135	  Ibid.	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tortur	  gennemgik	  i	  løbet	  af	  1800-­‐tallet	  en	  betydelig	  transformation.	  Disse	  former	  for	  straf	  havde	  hidtil	  været	  anvendt	  som	  et	  symbol	  på	  hævn	  og	  herskerens	  autoritet,	  men	  straffen	  begyndte	  i	  højere	  og	  mere	  betydelig	  grad	  at	  få	  den	  funktion	  at	  skulle	  beskytte	  landet	  mod	  yderligere	  lovbrud	  og	  på	  den	  vis	  disciplinering	  af	  folket136.	  	  Som	  nævnt	  tidligere	  i	  afsnittet	  om	  Max	  Weber,	  bliver	  kriminelle	  Nordkoreanere	  sendt	  til	  Hamgyong	  provinsen,	  og	  sommetider	  med	  hele	  deres	  familie	  som	  følge.	  Grunden	  til	  familien	  kunne	  risikere	  at	  følge	  med,	  er	  at	  der	  i	  Nordkorea	  eksistere	  ’skyld	  gennem	  slægtskab’,	  hvilket	  betyder	  at	  man	  også	  straffer	  familiemedlemmer	  af	  den	  som	  har	  forbrudt	  sig137.	  Truslen	  om	  at	  ikke	  kun	  den	  kriminelle	  selv	  bliver	  afstraffet,	  men	  også	  de	  personer	  der	  står	  personen	  kær,	  har	  været	  en	  effektiv	  metode	  til	  at	  holde	  folk	  væk	  fra	  kriminalitet	  i	  Nordkorea138.	  På	  denne	  måde	  forsøger	  den	  nordkoreanske	  regering,	  at	  adskille	  den	  kriminelle	  underklasse	  fra	  resten	  af	  landets	  individer,	  og	  som	  følge	  af	  dette	  kan	  de	  blive	  genstand	  for	  en	  konstant	  overvågning	  i	  form	  af	  både	  fysisk	  og	  elektronisk	  overvågning139.	  Målet	  med	  dette	  er	  altså	  disciplinering	  af	  befolkningen,	  og	  at	  have	  et	  konstant	  øje	  på	  landets	  borgere,	  ved	  at	  placere	  dem	  i	  forskellige	  grupperinger,	  med	  muligheden	  for	  at	  kunne	  vurdere	  deres	  kvaliteter	  og	  eventuelle	  fortjenester.	  Denne	  overvågning	  skal	  opfattes	  som	  et	  apparat,	  der	  sørger	  for	  at	  individet	  underkaster	  sig	  magtens	  værdier	  og	  normer140.	  Dette	  påvirker	  de	  andre	  grupper	  i	  hierarkiet,	  som	  ikke	  tilhører	  den	  kriminelle	  gruppe.	  Ved	  at	  præsentere	  eventuelle	  konsekvenser	  for	  en	  kriminel	  handling	  overfor	  borgerne,	  præger	  det	  dem	  i	  en	  ‘ikke-­‐kriminel’-­‐retning	  med	  den	  hensigt	  at	  opnå	  fuld	  loyalitet	  fra	  borgerne,	  og	  forsøge	  at	  undgå	  flere	  lovovertrædelser,	  både	  fra	  den	  dømte	  kriminelle,	  men	  også	  fra	  de	  borgere	  som	  observere	  den	  kriminelle	  blive	  dømt	  og	  efterfølgende	  henrettet.	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  Andersen,	  Heine	  og	  Kaspersen,	  Lars	  Bo,	  Klassisk	  og	  moderne	  samfundsteori	  5.	  udgave,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  s.	  346	  137	  https://www.forfulgt.dk/goer-­‐noget/bed-­‐for-­‐de-­‐forfulgte/nordkorea/06-­‐02-­‐menneskeret-­‐nordkorea/	  	  138	  Ibid.	  139	  Foucault,	  Michel:	  Overvågning	  og	  straf,	  Det	  Lille	  Forlag,	  	  s.	  159	  140	  Ibid,	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Diskussion	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  diskutere	  tankegangen	  bag	  juche-­‐ideologien,	  og	  om,	  hvorvidt	  landets	  leder	  og	  tidligere	  ledere	  har	  fulgt	  sin	  ideologis	  ellers	  så	  håndhævede	  retninglinje.	  Tidligere	  bliver	  det	  beskrevet,	  at	  Nordkorea	  kan	  ses	  som	  et	  forholdvis	  demokratisk	  land,	  da	  landet	  har	  noget	  der	  minder	  om	  demokrati,	  og	  i	  henhold	  til	  det	  kan	  det	  diskuteres	  om	  landets	  borgere	  kan	  ses	  politiske-­‐	  og	  sociale	  lige.	  	  	  Igennem	  propaganda	  og	  et	  militær	  som	  er	  førsteprioritet	  og	  verdens	  fjerde	  største,	  opfatter	  borgerne	  den	  karismatiske	  lederes	  magt	  som	  værende	  legitim.	  I	  den	  vestlige	  verden,	  forbindes	  et	  kontrollerende	  diktatorisk	  regime	  ikke	  typisk	  som	  værende	  positivt,	  da	  der	  benyttes	  en	  anden	  type	  regime	  som	  demokrati.	  Men	  derudover	  sagt,	  behøver	  det	  nødvendigvis	  ikke	  være	  negativt.	  I	  Nordkorea	  har	  det	  enkelte	  individ	  ikke	  megen	  indflydelse	  på	  samfundet,	  men	  samfundet	  har	  indflydelse	  på	  individet,	  og	  med	  så	  stor	  kontrol	  over	  den	  enkelte	  borger	  kan	  Kim	  Jong-­‐Un	  organisere	  samfundet,	  så	  alle	  får	  en	  part	  af	  overskuddet	  og	  dets	  goder.	  Derudover	  arbejder	  nordkoreanere	  kun	  6	  timer	  om	  dagen.	  Dette	  kan	  kun	  lade	  sig	  gøre,	  ved	  en	  stærk	  kontrol	  fra	  staten,	  der	  på	  en	  socialistisk	  måde	  med	  høj	  skat,	  bekæmper	  social	  ulighed.	  Også	  selvom	  landet	  i	  90’erne,	  under	  Kim	  Jong-­‐Ils	  ledelse,	  havde	  en	  større	  økonomisk	  nedtur	  er	  Nordkoreas	  styre	  stadig	  stærkt,	  og	  befolknings	  store	  hengivenhed	  til	  styret	  er	  ikke	  mindre.	  	  	  På	  mange	  måder	  minder	  Nordkorea	  også	  om	  en	  socialistisk	  velfærdsstat,	  da	  staten	  forsøger	  at	  opretholde	  en	  lav	  social	  ulighed,	  ved	  at	  kontrollere	  økonomien.	  Blandt	  andet	  giver	  staten	  overskydende	  penge	  til	  arbejdere	  og	  borgere,	  så	  de	  kan	  udbedre	  deres	  liv,	  hvis	  der	  er	  overskud	  på	  statens	  betalingsbalance,	  på	  denne	  måde	  opretholdes	  en	  lav	  social	  ulighed.	  Samtidig	  er	  en	  stor	  del	  af	  de	  nordkoreanske	  virksomheder	  statsejede.	  På	  denne	  måde	  styrer	  staten	  økonomien,	  og	  dette	  medgiver	  at	  der	  er	  en	  lav	  socialulighed	  og	  at	  landets	  goder	  er	  til	  gavn	  for	  alle	  borgere.	  Der	  er	  meget	  lav	  arbejdsløshed	  i	  Nordkorea141,	  da	  staten	  ejer	  en	  stor	  del	  af	  alle	  virksomheder	  og	  på	  denne	  måde	  kan	  sætte	  arbejdsløse	  i	  arbejde.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  141	  http://da.tradingeconomics.com/north-­‐korea/unemployment-­‐rate	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Hvis	  man	  besøger	  hjemmesiden	  Korean	  Friendship	  Association,	  er	  det	  muligt	  at	  finde	  udsagn	  fra	  blandt	  andet	  Kim	  Jong-­‐il,	  landets	  tidligere	  leder.	  Hans	  mening	  om	  emner	  som	  uafhængighed,	  der	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  spændende	  at	  sætte	  op	  mod	  den	  udførte	  juche-­‐ideologi.	  Fra	  analysen	  tidligere	  har	  vi	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  Nordkoreas	  borgere	  er	  underlangt	  manipulation	  og	  propagande	  for	  at	  præge	  dem	  til	  bestemte	  meninger	  og	  tendenser.	  Dog	  stoler	  den	  nordkoreanske	  befolkning	  blindt	  på	  sine	  ledere,	  selvom	  de	  har	  givet	  dem	  hungersnød	  og	  hårde	  straffe.	  Fra	  barnsben	  har	  nordkoreanerne	  fået	  at	  vide,	  at	  juche-­‐ideologien	  er	  det	  eneste	  rigtige,	  og	  at	  den	  beskytter	  dem,	  hvis	  de	  bare	  er	  loyale	  og	  disciplineret	  over	  for	  landet	  og	  dets	  leder,	  hvis	  man	  skal	  tro	  på,	  hvad	  Yeonmi	  Park	  siger.	  	  Juche-­‐ideologien	  sætter	  mennesket	  i	  centrum	  og	  stræber	  efter	  fuldstændig	  suverænitet,	  ligesom	  vi	  også	  møder	  en	  snært	  af	  hos	  liberalismen	  ‘alle	  er	  sin	  egen	  lykkedes	  smed’,	  som	  USA,	  et	  demokratisk	  land,	  længe	  har	  levet	  efter.	  Ligesom	  USA	  siger	  Nordkorea,	  at	  de	  er	  et	  demokratisk	  land:	  Den	  Demokratiske	  Folkerepublik	  Korea.	  	  Selvom	  Nordkorea	  har	  et	  diktatorisk	  styreform,	  med	  en	  form	  for	  monarkisk	  leder	  i	  forhold	  til	  at	  landets	  leder	  og	  tidligere	  ledere	  alle	  er	  familierelateret,	  har	  landets	  samfundsform	  stadig	  dele	  af	  noget	  der	  minder	  om	  det	  demokrati	  der	  kendes	  i	  vesten.	  Ligesom	  i	  Danmark,	  er	  nordkoreanerne	  stemmeberettigede,	  og	  vestlige	  medier	  beretter	  om	  en	  100%	  valgdeltagelse	  ved	  sidste	  valg	  i	  2014142.	  Der	  afholdes	  valg	  én	  gang	  hvert	  femte	  år.	  Endvidere	  mener	  Kim	  Jong-­‐il,	  at	  politisk-­‐	  og	  social	  uafhængighed	  spiller	  en	  central	  rolle	  for	  menneskets	  eksistens:	  	  ‘’Therefore,	  socio-­‐political	  integrity	  becomes	  the	  most	  valuable	  life	  
and	  soul	  of	  man	  that	  can	  not	  be	  compared	  with	  other	  things.’’143.	  Dog	  ser	  det	  ikke	  ud	  som	  om,	  at	  Kim	  Jong-­‐il	  selv	  bestræber	  sine	  egene	  ord,	  da	  især	  den	  politiske	  lighed	  er	  svær	  at	  finde.	  Der	  kan	  kun	  kan	  stemmes	  ja	  eller	  nej	  til	  én	  opstillet	  kandidat	  fra	  Nordkoreas	  regerende	  parti	  kommunist	  partiet	  ’Koreas	  parti’,	  i	  hvert	  distrikt.	  Dette	  taler	  imod	  den	  demokrati,	  som	  vi	  kender	  fra	  Vesten,	  hvor	  der	  stræbes	  efter,	  at	  alle	  er	  politiske	  lige,	  da	  landet	  kun	  har	  en	  repræsentant	  at	  stemme	  på,	  som	  allerede	  er	  valgt	  på	  forhånd	  af	  de	  nordkoreanske	  partier.	  Befolkningen	  kan	  ikke	  tillade	  sig	  at	  lade	  være	  med	  at	  stemme,	  for	  det	  sammenlignes	  med	  at	  stemme	  nej.	  Hvis	  de	  ikke	  stemmer	  eller	  stemmer	  nej,	  kan	  regeringen	  ud	  fra	  stemmesedlerne	  undersøge,	  hvem	  der	  har	  stemt	  eller	  ej	  eller	  stemt	  nej	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  142	  http://www.dr.dk/nyheder/udland/nordkorea-­‐diktator-­‐vinder-­‐valg-­‐ingen-­‐stemte-­‐imod	  
143 http://www.kfausa.org/mean-independence-life-soul-man/ 
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eller	  ja,	  og	  det	  kan	  bringe	  både	  dem	  selv	  og	  deres	  families	  liv	  i	  fare144.	  Endvidere	  fortsætter	  landetes	  tidligere	  leder,	  Kim	  Jung-­‐il,	  med	  at	  modsige	  sin	  egen	  stats	  ideologi,	  da	  det	  bliver	  forklaret,	  at	  politisk	  deltagelse	  styrker	  mennesket	  til	  at	  være	  stærkere	  individer:	  	  	  
‘’The	  ideological	  remoulding	  is	  not	  for	  its	  own	  sake	  but	  to	  train	  people	  into	  more	  powerful	  
beings	  to	  make	  the	  revolution	  and	  construction	  better.	  It	  is	  important	  not	  only	  to	  remould	  
ideology	  but	  also	  to	  give	  precedence	  to	  political	  work,	  the	  work	  to	  mobilize	  it.’’145	  	  Som	  sagt	  er	  det	  hovedsaglige	  i	  juche-­‐ideologien,	  at	  mennesket	  er	  i	  centrum,	  hvor	  dette	  citat	  fra	  Kim	  Jong-­‐il	  er	  yderst	  interessant	  i	  denne	  sammenhæng:	  	  	  
‘’The	  material	  nature	  of	  the	  world	  and	  its	  universal	  laws	  of	  motion	  having	  been	  clarified,	  the	  
Juche	  idea	  presented	  the	  position	  and	  role	  of	  man	  in	  the	  world	  as	  the	  fundamental	  question	  of	  
philosophy	  and	  proved	  that	  man	  is	  the	  master	  of	  everything	  and	  decides	  everything.	  It	  
explicated	  on	  this	  basis	  the	  law	  that	  governs	  the	  domination,	  transformation	  and	  
development	  of	  the	  world	  by	  man.’’146	  Her	  gør	  Kim	  Jong-­‐il	  udtryk	  for,	  at	  mennesket	  er	  mesteren	  af	  alt,	  og	  for	  at	  fortsætte	  om	  menneskets	  uafhængighed	  siger	  han	  derudover:	  ‘’In	  order	  to	  live	  and	  develop	  independently	  
as	  master	  of	  the	  world	  and	  his	  own	  destiny	  man	  transforms	  the	  world,	  shapes	  his	  destiny	  and	  
makes	  creative	  activities.’’147,	  her	  siger	  han,	  at	  kreativitet	  er	  stor	  faktor	  for	  at	  udtrykke	  sin	  uafhængighed.	  Hvis	  man	  slår	  ordet	  kreativitet	  op,	  betegnes	  ordet,	  som	  en	  evne	  mennesket	  besidder	  til	  at	  skabe	  noget	  nyt,	  hvilket	  kan	  diskuteres	  ud	  fra	  den	  foregående	  analyse148.	  I	  analysen	  blev	  det	  forklaret,	  hvordan	  befolkningen	  blev	  delt	  op	  i	  grupper,	  så	  det	  var	  nemmere,	  at	  overvåge	  og	  vurdere	  dem.	  Foucault	  havde	  opstillet	  tre	  værkstøjer	  som	  alle	  udspringer	  fra	  disciplinen:	  den	  hierarkiske	  overvågning,	  den	  normaliserede	  sanktion	  og	  eksamen,	  som	  alle	  kan	  tilføjes	  til	  denne	  sammenhæng.	  Hvordan	  er	  det	  muligt	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
144 http://www.bbc.com/news/world-asia-33584638 
145	  http://www.kfausa.org/giving-­‐precedence-­‐political-­‐work/	  
146	  http://www.kfausa.org/law-­‐domination-­‐transformation-­‐development-­‐world-­‐man/	  
147	  http://www.kfausa.org/independence-­‐creativity-­‐consciousness-­‐related/	  148	  http://www.denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/kreativitet	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Nordkoreas	  befolkning	  skal	  være	  kreative	  og	  uafhængige,	  hvis	  de	  bliver	  overvåget,	  skematiseret	  og	  vurderet,	  for	  til	  sidst	  at	  blive	  sammenlignet	  med	  andre	  individer?	  De	  offentlige	  henrettelser	  er	  et	  symbol	  på	  ‘hvad	  der	  kan	  ske’,	  hvis	  man	  stiller	  sig	  imod	  regeringens	  normer	  og	  værdier,	  og	  med	  det	  sagt,	  gør	  det	  det	  svært	  for	  borgerne	  at	  være	  kreative	  og	  uafhængige.	  Dette	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  Kim	  Jong-­‐ils	  udsagn	  om	  at	  i	  følge	  juche-­‐ideologien,	  at	  mennesket	  er	  mesteren	  og	  uafhængig	  ved	  hjælp	  sin	  kreativitet,	  da	  selv	  landets	  egen	  befolkning	  ikke	  får	  lov	  til	  at	  udfordre	  sin	  kreativitet	  og	  derved	  være	  uafhængige.	  ‘’Independence	  is	  the	  life	  and	  soul	  of	  man,	  the	  social	  being.	  When	  independence	  is	  referred	  to	  as	  man’s	  life	  and	  soul,	  it	  means	  social	  and	  political	  integrity.’’149.	  Et	  citat	  fra	  Kim	  Jong-­‐il,	  hvor	  han	  forklare,	  at	  uafhængighed	  er	  selve	  livet	  og	  sjælen	  i	  mennesket,	  og	  kan	  bruges	  som	  endnu	  et	  belæg	  for,	  at	  landets	  tidligere	  leder	  ikke	  respekterer	  juche-­‐ideologien	  og	  dets	  værdier	  grundet	  overtrædelser	  i	  form	  udrejseforbud	  og	  de	  højt	  sikrede	  grænser	  omkring	  Nordkorea.	  	  Igennem	  Weber	  og	  Foucault	  har	  vi	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  Nordkoreas	  befolkning	  igennem	  den	  store	  propaganda	  tilslutning,	  lever	  uvidende	  om	  hvordan	  verden	  i	  virkeligheden	  ser	  ud,	  uden	  for	  landets	  grænser.	  For	  eksempel	  ved	  de	  kke	  hvor	  mange	  lande	  der	  er	  i	  verden,	  og	  kender	  ikke	  til	  den	  demokrati	  vi	  kender	  i	  Vesten.	  De	  har	  ikke	  mødt	  andet	  end	  den	  styreform	  de	  kender	  i	  Nordkorea,	  og	  accepterer	  derfor	  Nordkoreas	  styreform	  som	  den	  eneste	  rigtigte,	  og	  stiller	  ikke	  spørgsmålstegn	  ved	  styringsformen.	  Derfor	  ser	  vi	  ingen	  store	  opstande	  mod	  styret,	  som	  det	  er	  set	  i	  Kina	  og	  flere	  arabiske	  lande.	  Mange	  kender	  ikke	  til	  andre	  styreformer	  end	  Nordkoreas	  juche-­‐ideologi,	  hvilken	  kan	  være	  et	  argument	  for,	  at	  landet	  stadig	  består	  så	  stærkt	  som	  det	  gør	  i	  dag.	  Det	  er	  ikke	  kun	  Kim	  Jong-­‐il	  der	  modsiger	  sin	  stats	  ideologi,	  men	  også	  de	  to	  andre	  lerede,	  Kim	  Sung-­‐il	  og	  Kim	  Jung-­‐un	  har	  også	  handlet	  udenom	  juche-­‐ideologiens	  værdier	  som	  beskrevet	  tidligere.	  Afslutningsvist	  kan	  man	  i	  en	  opfølgende	  diskussion	  overveje,	  om	  Nordkorea	  nogensinde	  vil	  opleve	  en	  revolution	  fra	  befolkningen.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  149	  http://www.kfausa.org/mean-­‐independence-­‐life-­‐soul-­‐man/	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KONKLUSION	  	  Vi	  kan	  først	  og	  fremmest	  konkludere	  at	  Nordkorea	  er	  et	  totalitært	  styre,	  med	  Kim	  Jong-­‐un	  siddende	  på	  magten,	  og	  er	  i	  modsætning	  til	  tidligere	  sammenbrudte	  kommunistiske	  stater,	  ikke	  blevet	  mødt	  af	  en	  revolution,	  med	  den	  konsekvens	  at	  den	  siddende	  leder	  har	  været	  tvunget	  til	  at	  gå	  af.	  Grunden	  til	  den	  ikke-­‐eksisterende	  revolution	  i	  landet,	  hænger	  sammen	  med	  legitimiteten	  skabt	  af	  juche-­‐ideologien,	  som	  det	  nordkoreanske	  folk	  sætter	  deres	  lid	  til,	  når	  det	  handler	  om	  hvordan	  landet	  skal	  styres.	  Størstedelen	  af	  den	  nulevende	  nordkoreanske	  befolkning,	  har	  levet	  hele	  deres	  liv	  gennem	  juche-­‐ideologien,	  og	  har	  aldrig	  oplevet	  andet,	  samt	  blevet	  udsat	  for	  aggressiv	  propaganda	  så	  længe	  de	  kan	  huske.	  Dette	  har	  været	  med	  til	  at	  befolkningen	  den	  dag	  i	  dag	  opfatter	  regimet	  som	  legitimt.	  	  For	  at	  kunne	  konkludere	  hvilke	  midler	  regimet	  benytter	  til	  legitimering,	  har	  vi	  benyttet	  Max	  Weber	  og	  Michel	  Foucaults	  teorier	  til	  at	  belyse	  problemstillingen.	  Disse	  teorier	  mente	  vi	  var	  ideelle	  til	  besvarelse	  af	  problemstillingen,	  og	  efter	  at	  have	  undersøgt	  diverse	  forhold,	  såsom	  landets	  ideologi,	  samt	  analyseret	  på	  baggrund	  af	  de	  to	  ovennævnte	  teoretikere,	  kan	  vi	  konkludere	  at	  Nordkorea	  primært	  legitimeres	  gennem	  propaganda	  og	  deres	  karismatiske	  ledere	  gennem	  tiden.	  Regimet	  disciplinerer	  deres	  befolkning	  ved	  at	  undertrykke	  dem,	  men	  bliver	  dog	  alligevel	  set	  som	  et	  legitimt	  styre,	  da	  befolkningen	  ikke	  kender	  til	  andet.	  	  Ved	  brug	  af	  Max	  Webers	  teori	  om	  legitimitet	  og	  idealtyper,	  har	  vi	  analyseret	  landets	  karismatiske	  leder	  og	  dennes	  påvirkning	  på	  folkets	  opfattelse	  af	  landets	  legitimitet.	  Vi	  kan	  gennem	  denne	  analyse	  konkludere	  at	  den	  karismatiske	  leder	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  befolkningen,	  da	  Kim	  Jong-­‐un,	  som	  nuværende	  leder,	  bliver	  pålagt	  gudelignende	  evner	  og	  egenskaber,	  som	  han	  ikke	  nødvendigvis	  besidder,	  men	  som	  befolkningen	  tror	  på	  at	  han	  besidder,	  og	  dette	  er	  det	  mest	  essentielle	  i	  opretholdelsen	  af	  et	  land	  med	  en	  karismatisk	  leder.	  Den	  karismatiske	  leder,	  som	  Kim	  Jong-­‐un,	  spiller	  primært	  på	  folkets	  følelser	  og	  manipulerer	  dem	  til	  at	  se	  ham	  som	  en	  gudeskikkelse	  gennem	  propaganda.	  Nordkoreanerne	  har	  stor	  kærlighed	  til	  deres	  leder,	  en	  form	  for	  kærlighed	  som	  de	  ikke	  engang	  udtrykker	  overfor	  deres	  familie,	  men	  kun	  for	  lederen.	  En	  personlighedsdyrkelse	  centrerer	  altså	  om	  landets	  leder,	  og	  har	  altid	  gjort	  det.	  Kim	  Il-­‐sung	  og	  Kim	  Jong-­‐il	  havde	  en	  stor	  karre	  af	  folk	  bag	  dem,	  som	  dyrkede	  deres	  personlighed	  til	  det	  yderste,	  og	  den	  samme	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personlighedsdyrkelse	  er	  fremskridende	  i	  nuværende	  Kim	  Jong-­‐uns	  lederskab.	  Der	  har	  gennem	  verdenshistorien	  eksisteret	  flere	  karismatiske	  ledere,	  med	  stor	  personlighedsdyrkelse,	  men	  dog	  kan	  ingen	  sammenlignes	  med	  den	  nordkoreanske	  dyrkelse,	  med	  sine	  åbenlyse	  teoretiske	  begrundelser	  der	  er	  nedfældet	  i	  juche.	  	  Det	  billede	  som	  befolkningen	  har	  af	  landets	  leder,	  bliver	  promoveret	  til	  dem	  gennem	  landets	  fremherskende	  propaganda.	  Propagandaen	  har	  vi	  valgt	  at	  belyse	  gennem	  Michel	  Foucaults	  teori	  omkring	  magt	  og	  disciplin,	  for	  at	  kunne	  analysere	  hvordan	  propagandaen	  skaber	  disciplin	  hos	  befolkningen.	  Styrets	  totalitære	  form	  forhindringer	  befolkningen	  i	  at	  vide	  andet,	  end	  det	  som	  styret	  vælger	  befolkningen	  skal	  vide,	  og	  det	  meste	  information	  får	  befolkningen	  gennem	  propagandaen.	  Simplificeret	  kan	  propagandaen	  på	  nogle	  punkter	  sammenlignes	  med	  alt	  den	  vestlige	  reklame	  den	  normale	  dansker	  bliver	  udsat	  for	  i	  løbet	  af	  hverdagen.	  Reklamen	  skal	  påvirke	  os	  i	  en	  vis	  retning,	  hvor	  propagandaen	  på	  samme	  måde,	  men	  i	  mere	  ekstrem	  form,	  har	  til	  formål	  at	  påvirke	  den	  nordkoreanske	  befolkning	  i	  den	  retning	  styret	  ønsker,	  og	  på	  den	  måde	  disciplinere	  folket.	  	  	  Propagandaen	  i	  landet	  forekommer	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  Det	  er	  både	  i	  form	  af	  tv-­‐udsendelser	  som	  udelukkende	  har	  til	  formål	  at	  fremføre	  propaganda	  mod	  folket,	  på	  tv-­‐kanaler	  som	  er	  styret	  og	  ejet	  af	  den	  nordkoreanske	  stat,	  med	  journalister	  som	  arbejder	  for	  det	  regerende	  parti	  KWP.	  Propagandaen	  kommer	  også	  ud	  til	  de	  vestlige	  lande	  gennem	  den	  nordkoreanske	  hjemmeside,	  som	  har	  speciale	  i	  at	  levere	  propaganda	  til	  verden	  udenfor.	  På	  denne	  hjemmeside	  advarer	  The	  Korean	  Friendship	  Association	  mod	  den	  kapitaliske	  model,	  og	  forudsiger	  dennes	  totale	  kollaps	  inden	  for	  den	  nærmeste	  fremtid,	  og	  i	  stedet	  en	  udvikling	  mod	  et	  styre	  i	  form	  af	  den	  Nordkorea	  benytter	  sig	  af.	  Udover	  at	  føre	  propaganda	  mod	  Vesten,	  tages	  også	  yderligere	  forbehold	  overfor	  for	  eksempel	  journalister	  fra	  vestlige	  lande,	  som	  i	  Nordkorea	  bliver	  skildret	  overfor	  befolkningen	  som	  løgnere.	  Ved	  udenlandske	  journalisters	  indrejse	  i	  Nordkorea,	  konfiskeres	  disses	  mobiltelefoner,	  og	  under	  opholdet	  holder	  den	  nordkoreanske	  regering	  konstant	  holdt	  øje	  med	  dem.	  Alt	  denne	  propaganda	  konkluderes	  som	  værende	  med	  til	  at	  manipulere	  den	  nordkoreanske	  befolkning	  til	  at	  tro	  på	  at	  dette	  er	  den	  legitime	  form	  at	  drive	  et	  succesrigt	  land	  på.	  	  Afslutningsvist	  kan	  vi	  altså	  konkludere	  at	  de	  to	  analyserede	  faktorer	  har	  stor	  påvirkning	  på	  borgernes	  opfattelse	  af	  landets	  legitimitet,	  dog	  spiller	  andre	  faktorer	  også	  en	  stor	  rolle,	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men	  disse	  har	  vi	  ikke	  valgt	  at	  komme	  ind	  på,	  som	  man	  også	  kan	  læse	  i	  vores	  afgrænsende	  afsnit.	  Altså	  vurderer	  vi	  landets	  karismatiske	  leder	  og	  regimets	  aggressive	  propaganda,	  som	  værende	  to	  afgørende	  metoder	  til	  at	  opretholde	  landets	  legitimitet,	  begge	  med	  betydelig	  afsæt	  i	  landets	  juche-­‐ideologi.	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